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Abstrak t  
Tato práce popisuje systém grantové podpory ku l tury v  České 
republ ice a možnost i  z ískávání f inančních prostředků  z  fondů  Evropské 
unie.  Je j ím cí lem je ob jasni t  fungování  grantové pol i t iky,  je j í  východiska, 
speci f ika a problémy.  Charakter izu je zák ladní  náleži tost i  projektové 
žádost i  o  grant .  
 V je j ím úvodu jsou vymezeny zák ladní  po jmy předmě tného tématu,  
ku l tura,  dar ,  peníze a grant .  Nás leduje kapi to la o s tátní  ku l turní  pol i t ice 
ČR s dů razem na ekonomický potenciá l  ku l tury.  Obsáhlá třet í  kapi to la se 
věnuje v ícezdro jovému f inancování  ku l tury,  je  zaměřena na př ís lušné 
dotační  t i tu ly,  je j ich obsah.  Charakter izu je jednot l ivé typy subjektů ,  
k terým jsou programy určeny,  a def inu je podmínky z ískávání  dotací .  
Zároveň  post ihu je s labé st ránky grantové podpory ku l tury České 
republ iky.  Závě rečná část  je  zaměřena na fondy Evropské unie,  je j ich 
druhy a snaží  se post ihnout  problemat iku je j ich využ i t í  a  ap l ikace v  České 
republ ice.   
Tato převážně  teoret ická práce je doplně a prakt ickými  zkušenostmi 






This  work descr ibes the system of  grant  support  forcu l ture in  the 
Czech Republ ic  and the poss ibi l i t ies  of  acqui r ing financia l  means f rom 
EU funds.  It  a ims for  c lar i f icat ion of  the funct ions of  grant  po l icy,  i ts  
bas is ,  speci f icat ions and problems.  It  character izes the basic requi rements 
of  the pro ject  grant  appl icat ion.  
The bas ic terms of the top ic ,  cu l ture,  donat ion,  money and grant  
money are def ined in  the int roduct ion fo l lowed by the chapter  descr ib ing 
the s tate cul tura l  po l icy of  the Czech Republ ic wi th an emphasis on the 
economic potent ia l  o f  cu l ture.  Extens ive th i rd  chapter  is  devoted to mul t i -
source f inancing of  cu l ture,  is  focused on the grant  t i t les ,  thei r  content .  I t  
character izes the s ingle types of  ent i t ies ,  which the programs are des igned 
for  and def ines the condi t ions for  obta in ing grant  money.  I t  a lso features 
the weaknesses of  the system of  gran t  support  for  cu l ture in  the Czech 
Republ ic .  The f inal  sect ion focuses on EU funds,  thei r  t ypes and t r ies  to 
capture the issue of  thei r  ef f ic iency and appl icat ion in  the Czech 
Republ ic .  
Th is  most ly theoret ica l  work is  supplemented by pract ica l  
exper ience and ideas of  author i t ies  work ing in  th is f ie ld for  a long per iod 
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1 0  
1 Základní vymezení pojmů  
Unikátnost  č lověka spoč ívá v  uvědomění  s i  v lastní  jed inečnost i ,  
k terou na jedné s t raně  používá jako nást ro j  prot i  os tatním ž ivoč i šným 
druhům a k ov ládání  okolního prostředí ,  především př í rody,  avšak na 
s t raně  druhé má možnost i  a  schopnost i  j i  prostřednictvím sociá ln ích i  
ku l turních prostředků  a  mechanismů  rozví je t .  Lidskou podstatu,  
spoč íva j ící  také v  tvoř i vost i ,  poznávání ,  rozví jení  estet ického vnímání a 
dalš ích č innostech zušlechťuj íc ích ducha,  nej lépe vyst ihu j í  s lova 
Abrahama Maslowa,  představ i te le amer ické psycholog ie,  „Č ím č lověk 
může být ,  t ím musí  být“ 1 (Maslow 1970:46) .  Ve své kn ize Mot ivat ion and 
Personal i ty  (Mot ivace a Osobnost ,  1970,  2 .vyd. )  se zabývá teor ií  l idských 
potřeb,  k teré hierarch icky uspořádal  do pyramidy,  je j íž  zák lad tvoř í  
f yz io logické potřeby a  na vrcholu je  ona úroveň  sebeaktual izace,  j iným 
s lovem sebereal izace.  Na zák ladě  zpě tného pohledu do his tor ie l idského 
druhu se domnívám, že během vývoje č lověka pyramida změni la  svů j  tvar 
i  obsah ve prospěch sebereal izačních potřeb.  Dů lež i té  je podotknout ,  že 
společenský vývoj  neprobíhal  a s tá le neprobíhá ve všech částech Země  
s te jně .  Obecně  lze a le konstatovat ,  že č ím je společnost  rozv inutě jš í ,  t ím 
jsou procesy a systémy k uspokojování  potřeb s lož i tě j š í .   
Grantovou pol i t iku z  toho nevyj ímaje.  Jedná se o oboust ranné 
uspokojení  potřeb.  Na jedné s t raně  jsou města,  kra je,  státu,  un ie apod.  a 
na druhé s t raně  inst i tuce č i  organizace,  k teré svými  f inanč ími  prostředky 
nedosahuj í  potřebné výše k  je j ich uspokojení .   
V současnost i  se s tává nutnost í  propojení  různých oborů ,  konkrétně  
ant ropologie,  socio logie,  f i lozof ie,  psychologie,  ekonomie, práva,  h is tor ie 
a dalš í ,  tudíž  i  ob last  grantové pol i t iky vyžaduje mul t id isc ipl inární 
pohled.  K pochopení  samotné problemat iky grantové podpory se 
zaměřením na ku l turu,  je  nutné na počátku objasni t  k l íčová s lova této 
práce,  d íky čemuž s i  lépe uvědomíme prostor ,  ve k terém se budeme 
pohybovat .    
                                                
1 Wh a t  a  ma n  can  b e ,  h e  mu s t  be . Přek lad  v las tn í .   
1 1  
1.1 Pojem kul tura  
Vymezení  pojmu ku l tura není  jednoduché,  neboť  se jedná o př í l i š 
š i roký po jem, jehož výk lad je v  každém vědním oboru odl išný.  Jak nám 
dokládá samotná his tor ie po jmu „kul tura“ ,  vznik la řada škol  a smě rů ,  
k teré se věnovaly o tázce postavení č lověka v  kontex tu ku l tury.  
Etymologický význam s lova „ku l tura“  pochází  z  la t inského „co le“,  
„co lere“ ,  jehož sous loví  „agr i  cu l tura“  bylo  původně  spojováno 
s  obdě láváním zemědě l ské půdy.  S novým pojet ím př i še l  ř ímský f i lozof 
Marcus Tul l ius  Cicero v  kn ize Tuskulské hovory (45 př .  n .  l . ) ,  k terý 
označ i l  f i lozof i i  jako ku l turu ducha.  Rozsah pojmu ku l tura a je j ího 
významu v dalš ích h is tor ických obdobích souvisel  s  tehdejš ím posto jem 
společnost i  k  ž ivotu,  př í rodě ,  f i lozof i i  a  byt í  obecně .  Na zák ladě  
dobového smýšlení  f i lozofové,  h istor ic i  i  j in í  badatelé vymezoval i  
d imenze ku l tury různými  způsoby:  od ant ické charakter is t iky l idské 
vzdě lanost i ,  renesančního vymezení  ku l tury jako pomyslné hranice mez i  
č lověkem a př í rodou,  přes osvícenské zušlechťování a rozvoj  l idských 
schopnost í ,  od l išná f i lozof ická pojet í  ku l tury v  18.  a 19. s to let í ,  až  po 
ustanovení vědní  dimenze kul tury.   
První  ant ropologickou def in ic i  ku l tury po lož i l  s i r  Edward B.Tylor  ve 
svém dí le Primi t ivní  ku l tura (Pr imi t ive Cul ture,  1883).  „Kul tura nebo 
c iv i l i zace,  ve svém š i rokém významu, je  s loži tý  celek,  k terý zahrnuje 
vědění ,  v í ru ,  umění,  právo,  morálku,  zvyky atd. ,  k teré s i  č lověk jako č len 
společnost i  osvoj i l . “2 (Tylor  1883:1) Rozšíř i l  původní  rozmě r  ku l tury jako 
humanizu j íc ího nást ro je č lověka o veškeré nadbio logické prostředky a  
mechanismy,  k terými  se č lověk adaptoval  na vně j š í  prostředí .  Sama se 
z totožňuj i  s  def in ic í  g lobálního ant ropologického pojet í  ku l tury,  jako 
systému ar tefaktů ,  soc iokul turních regulat ivů ,  ide j í  sdí lených a  
předávaných č leny dané společnost i .  Tuto def in ic i  pokládám za dostatečně  
                                                
2 Cu l tu re  o r  C i v i l i za t i on ,  t a ken  i n  i t s  w id e  e tn o g ra ph ic  sen se ,  i s  t ha t  co mp lex  wh o le  
wh ich  in c lud es  kn o wled g e,  be l i e f ,  a r t ,  mo ra l s ,  la w , cu s to m,  a nd  a n y  o th e r  
ca pa b i l i t i es  a nd  h ab i t s  a cqu i red  b y  man  a s  a  memb er o f  so c ie t y . Přek lad  v las tn í .  
1 2  
všezahrnuj íc í  a budu s  ní ,  jako s jednou ze zák ladních př ís tupů  k  rozsahu 
a obsahu pojmu ku l tura pracovat .  Ačkol iv  se domnívám, že š i roká la ická 
veřejnost  vychází  z  t radičního pojet í  ku l tury jako hodnot íc ího systému, 
k terý s louží  k  humanizaci  a ku l t ivac i  č lověka a pod pojmem kul tura s i  
představuje převážně  umě leckou tvorbu,  a to  konkrétně  „d ivadlo“ ,  jak 
jsem se sama přesvědč i la  př i  menším průzkumu ve svém okol í .  Ši roké 
vnímání ku l tury v  české společnost i  je  pozi t ivně  ovl ivňováno t ím,  že 
česká odborná veřejnost ,  s tát  a zároveň  i  evropské společenství  s i  
uvědomují  je j í  ant ropologický význam, jak dok ládá sdě lení  Komise 
evropských společenstv í .  „Obecně  je  „ku l tura“  velmi  komplexním pojmem. 
Může se vztahovat  k  výtvarnému umění  včetně  různých druhů  umě leckých 
dě l ,  ku l turních s tatků  a  s lužeb.  „Kul tura“  má také ant ropolog ický 
význam. Je to základ symbol ického pojmu pro významy,  přesvědčení,  
hodnoty a t rad ice,  k teré jsou vy jádřeny jazykem, uměním, náboženstvím a 
mýty.  Kul tura jako taková hra je zásadní ro l i  ve vývoj i  č lověka a ve s lož i té 
s t ruktuře ident i t  a  zvyků  jednot l ivců  i  spo lečnost i . “  (Komise evropských 
společenství  2007:3)  Kýženým výs ledkem by mě lo  být  vnímání  ku l tury,  
n iko l iv  pouze jako d ivadla,  a le jako komplexu společenské ident i t y a  
zvyků .  
Tato práce je zaměřena na grantovou podporu kul tury,  tudíž místo 
obecných pojmů  u  výše zmíněné ant ropologické def in ice ku l tury,  je  
zapotřebí uvést  konkrétní  př ík lady.   
Za ku l turní  ar tefakty lze považovat jakékol iv  materiá ln í  produkty 
l idské č innost i .  Patř í  sem hmotné i  nehmotné kul turní  dě i c tv í ,  umě lecká 
č innost  a tvorba z  oboru hudby,  d ivadla,  zpěvu č i  tance.   
K sociokul turním regulat ivům se řadí  obyčeje,  mravy,  zákony a tabu, 
jež  jsou sdí leny č l eny urč i té  společnost i  podobně  jako t rad ice,  zvyky a 
hodnoty.  Veškeré  tyto  ku l turní  prvky jsou podporovány prostřednictvím 
inst i tucí ,  k teré ať  už  př ímo poskytu j í  f inanční  prostředky nebo vytvářej í  
podmínky pro tvorbu ku l turních ar tefaktů ,  anebo se samy stávaj í  nos i te l i  
hodnot ,  t rad ic  a zvyků .  
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1.2 Dar  
Dar je  soubor hmotných i  nehmotných s tatků ,  k teré z  vů le  dárce 
přecházej í  do v lastn ic tví  obdarovaného.  Etymologický význam se 
v  různých jazycích odl išuje,  a le obecně  lze konstatovat ,  že kořen těchto 
s lov vychází  z  původního označení  „do“-  „dare“  (s  českým významem dát ,  
př i j ímat ) .  Dar ,  jenž se může vyskytovat  v  různých podobách,  nehmotné, 
věcné a peněžní  formě ,  má nepř ímou,  ačkol iv  z jevnou souvis lost  s 
po jmem grant .  Neméně  dů lež i tá  je  vzájemná spoj i tos t  významu a funkce 
samotného daru v  minulost i  a  současnost i .  
1.2.1 Ins t i tuce daru 
Ins t i tuc i  daru,  jak lze nazvat  celý proces dávání  a př i j ímání  darů  a  
je j ich oplácení ,  lze zahrnout do kategor ie ku l turních univerzál i í .  Výst ižně  
to to  téma popsal  a analyzoval  f rancouzský socio log Marce l  Mauss ve své 
kn ize Esej  o  daru,  podobě  a  důvodech směny v archaických společnostech 
(1999) .  Své bádání  založ i l  na důk ladné s tudi i  sp isů  a dokumentů  o 
t rad ic ích,  zvycích a jevech,  k teré se podař i lo  zaznamenat  u  pr imi t ivních 
národů .  Za výzkumné oblast i  s i  vybral  Polynés i i ,  Melanés ii ,  amer ický 
Severozápad,  a právní  systémy s tarověkého Ř íma,  germánských národů ,  
S taré Ind ie a Č íny.  Za použ i t í  s rovnávací  metody došel  k  zobecňuj íc ímu 
popisu fungování  ins t i tuce daru,  jež  charakter izoval  jako t ro j í  pov innost :  
dávat  dary,  př i j ímat  je  a př í lež i tostně  je  nálež i tě  op lat i t .  Tento závazek 
t ro j ího typu se nevztahuje pouze na systém výměny daru,  a le s louží  
zároveň  k  udržení  a posí lení  společ nských vz tahů  v  rodu,  kmeni  a v 
celém společenstv í .  Velkou pozornost  věnoval  ind iánskému obřadu 
„pot lač “  na území amer ického Severozápadu a kmenového obchdu „ku la“ 
na Trobr ianských ost rovech,  k teré patř í  k  učebnicovým př ík ladům výměny 
darů .  Mauss oba systémy pojmenoval  jako to tá ln í  závazky soutěž ivého 
typu,  jež  podle tohoto f rancouzského socio loga ex istovaly v  dávné h is tor i i  
i  u  germánských kmenů .  Svá tvrzení  dok ládá h lubším rozborem německé 
s lovní  zásoby a s tud iem t rad ic a fo lk lóru na území indoevropského 
kont inentu.  Německá s lovní  zásoba je speci f ická t ím,  že pro „dar“  „ jed“ 
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má jedno slovo,  „das Gi f t “ .  V této sémant ické zaj ímavost i  se promítá 
dvoj í  nebezpeč í  daru.  Symbol ický mot iv  daru měnícího se v  jed patř í  
k  zák ladním prvkům německého fo lk lóru a ob jevuje se např ík lad 
v  ryt ířském eposu Das Nibelungenl ied (Píseň  o  Nibelunzích) .  Druhé 
symbol ické nebezpeč í  v  sobě  skrývá samotný dar  č i  zástava.  Ačkol iv 
darovaná věc už  svému původnímu maj i te l i  nepatř í ,  část  jeho osoby je 
v  n í  stá le uchována.  Maoř i  v ěř í ,  že se vytvář í  duchovní  vazba mez i  
dárcem, darovanou věcí  a obdarovaným, neboť  podle maorské f i lozof ie i  
věci  maj í  svo j i  duš i .  Dárcova indiv idual i ta  tak může nového maj i te le 
ohrozi t .  Vzájemná nedůvě ra je  do ložena t rad icí  na Trobr ianských 
ost rovech,  kde darovaná věc bývá hozena nebo položena na zem. 
V anglosaském svě tě  je  tento symbol ický r i tuál  ukryt  v  sous loví  „ throw 
the gage“3,  pro oba zúčastněné,  dárce i  obdarovaného, tak tento dar-
zástava představuj í  nebezpeč í .   
Výše popsané symbol ické významy inst i tuce daru v  archaických  
společnostech a jej ich vazbou na kont inent  s taré Evropy lze považovat  za 
pouhé teze.  Nelze přesto opomenout dů lež i t ý fakt ,  k terý Mauss ve své 
kn ize zmiňuje.  „Neboť  právě  Ř ímané a Řekové,  kdo -  možná podle 
severních a západních Semi tu -  vymezi l i  rozdí l  mezi soukromými  a věcným 
právy,  oddě l i l i  prodej  od daru a výměny,  morá lní  závazek od smlouvy a 
h lavně  pochopi l i  rozdí l  mezi  r i tuály ,  právy a zá jmy.  A byl i  to  opě t  oni ,  
kdo skutečně  revo lučním,  velko lepým a úctyhodným způsobem překonal i  
zastara lou morálku a ekonomiku daru,  př í l i š  nej is tou,  nákladnou a 
okázalou, zat íženou př í l i šnou úctou vůč i  osobnostem, nes luč i te lnou 
s  rozvojem t rhu,  obchodu a výroby, ekonomiku,  k terá se tou dobou už jeví  
v  podstatě  jako ant iekonomická. “ (Mauss 1999:112)  
Tento malý h is tor ický exkurz  do sys tému výměny darů  má své 
opodstatnění  i  v  současné době  pro naš i  společnost .  „ I  my soupeř íme 
v rozdávání dárků ,  předháníme se,  kdo vyst roj í  okázale jš í  host inu č i  
svatbu,  i  v  tom, kdo s i  pozve víc host í ,  a  s tále cít íme povinnost  revanšovat 
                                                
3 Výz na m o d p o v íd a j í c í  d nešn í mu v ýrazu  „ho d i t  r ukav i ci “ .  
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se (revanchieren),  jak praví  Němci .“  (Mauss 1999:16)  V českém prostředí 
se soupeření  výrazně  pro jevuje během vánočních svátků .   
Dů lež i té  je  zde zmín i t  sociologické pojet í  daru.  Francouzský 
socio log a ant ropolog P ierre Bourd ieu se zaměřoval  na ekonomický 
charakter  symbol ických výměn.  Jedním z rysů  ekonomie symbol ických 
směn je zákaz expl ic i tnost i ,  tedy zamezení  zpě tnému z j iš tění  hodnoty 
daru,  „pravdy směny“  (Bourd ieu 1998:125) ,  k terá se dě je  např ík lad 
odst raněním údaje s  cenou z darovaného předmě tu .  Tím je de facto 
znemožněno rec iproční  konání  obdarovaného.  
1.2.2 Peníze 
Dar se může vyskytovat  také v  podobě  peněz,  jak bylo  výše 
uvedeno.  Grantová podpora je  př idě lována ve formě  f inančního př íspěvku. 
Faktor  peněz tak sehrává dů lež i tou rol i  v  obou jevech.  
Významným mezníkem společ nského vývoje byl  přechod 
od naturá lní  směny a tedy od všeobecných ekv ivalentů  (dobytek,  
kožešiny,  sů l ,  kovy a j iné) ,  na směnu věcí  a s lužeb za peníze.  Jak popsal  
německý socio log Georg S immel :  „Nahrazení  daného úkonu peněž i tou 
dávkou uvolňuje osobnost  ze speci f ického područ í ,  v  němž se díky onomu 
úkonu nalézala;  druhý teď  už  nemá nárok na bezprostřední  osobní  úkon, 
nýbrž  pouze na jeho neosobní  výs ledek;  př i  lacení  peněz i  nedává už 
osobnost  sama sebe,  nýbrž  něco,  co je  oproštěno od jakéhokol i  vn i třního 
vztahu k indiv iduu“ (S immel  1997:14) .  Z těchto s lov vyp lývá,  že peníze 
na jedné s t raně  př ines ly osamostatnění ,  růst  indiv idual i ty a vn i třního 
poci tu  nezávis lost i ,  a le na druhé s traně  doš lo k  odosobnění  práce 
od č lověka,  růstu záv is lost i  na dodavate l ích a dalš ích součástech t ržního 
hospodářství  a k  urč i té  vzájemné izolovanost i  od ostatních,  k terá je 
způsobena neosobním charakterem mez i l idského vz tahu.  Peníze,  jako 
měř í tko hodnot,  z ískaly cent rá ln í  postavení  a celou společnost  anonymně  
svázaly a zavázaly.  
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1.3 Dárce a různé podoby daru 
Osoba dárce,  poskytovate le daru,  v  jakékol iv  jeho podobě ,  se mění 
v  souv is lost i  s  vývojem společnost i .  Dř ívě j š í  dárc i  byl i  především 
zástupci  c í rkví  a ind iv iduální  bohat í  podporovate lé z  řad š lecht iců ,  
panovníků  a  j iných mecenášů ,  jež po vzoru ř ímského d ip lomata 
G.C.Maecenata podporoval i  umění a vědu.  S novověkým státním 
uspořádáním se ro le mecenášů  přesunula na s tát  a jeho s ložky,  obce a  
kra je,  jež  v současnost i  p lní  funkci  podporovate lů  a  snaží  se původní 
ind iv iduální  dárce,  dnes soukromé ekonomické subjekty,  různými  nást ro j i  
mot ivovat  k  dárcovstv í .  
Zároveň  doš lo  k  d i ferenciac i  po jmu dar ,  kdy dnes se můžeme setkat  
s  darem ve formě  donace,  dotace,  sponzor ingu č i grantu.  Taktéž  různost  
označování osoby dárce je užívána dle podoby závazku mezi  dárcem a 
obdarovaným a samotným obsahem daru.  U osoby dárce se můžeme setkat  
s  po jmy donor,  donátor ,  dotátor ,  sponzor ,  mecenáš,  f i lant rop.  Tato 
po jmenování  jsou mnohdy zaměňována,  neboť  š i roká veřejnost  je  vnímá 
jako synonyma,  a le  každé má své urč j íc í  v lastnost i ,  kterými  se od sebe 
vzájemně  l i š í .  
1.4 Grant  
Slovo grant ,  k teré je  převzato z  angl ického jazyka,  označuje formu 
f inančního př íspěvku,  jež  je  poskytován v  rámci  výbě rového ř ízení  nebo 
soutěže na zák ladě  předloženého pro jektu.  Systém grantové podpory 
v  českém prostředí byl  dř íve vnímán v souv is lost i  s  oblastmi  vědy a 
výzkumu,  avšak v  pos ledních letech je spojován i  se společenskovědními 
pro jekty a s  rozvojem kul tury.  Zpracovaný pro jekt  aproces jeho 
vyhodnocení  jsou charakter is t ickými  znaky př i  poskytování  př íspěvků  
v  podobě  grantů .  Je- l i  poskytnut  grant ,  musí  být  použ i t  urč i t ým způsobem, 
tedy využ i t  k  urč i tému účelu a žadate l  na jeho poskytnut í  nemá právní  
nárok a to  an i  za předpokladu,  že splní  všechny vyhlašovate lem stanovené 
podmínky.   
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Z pohledu ant ropologie patř í  grant  k  sociokul turním regulat ivům, jež 
svým způsobem ov l ivňuje chování č lenů  urč i té  společnost i .  Žadate l ,  
př í jemce poskytnutého f inančního př íspěvku,  je  jeho účelem vázán,  č ímž 
je jeho chování dárcem ov l ivňováno a zároveň  real izace žadate lova 





Grant  je  ve své podstatě  odosobněný účelový dar .  Je poskytován 
v  penězích,  které odcizuj í  dárce a př í jemce,  a le zároveň  zde vzniká na 
obou s t ranách závazek.  Grantová podpora ku l tury v  našem pojet í  tudíž 
není  n ič ím j iným, než systémem výměny odosobněného daru.  Za správně  
vypracovaný pro jekt  př i  splnění  dalš ích podmínek,  z íská př í jemce peněžní  
dar ,  jehož př i je t ím se svému dárc i  zavazuje,  že ho použi je  na zachování 
hmotného i  nehmotného ku l turního dě i c tv í ,  podporu umě lecké a kreat ivní  
č innost i  a  na dalš í  druhy ku l turních jevů ,  jež  byly výše jmenovány.  Celý 
systém výměny by šel  podle Bourd iea zredukovat  pouze na směnu „něco 
za něco“ .  Avšak to  „něco“  má h luboký význam pro „sebeident i f ikac i  
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2 Vztah státu ke kultuře 
Vztah státu ke ku l tuře je v  jednot l ivých zemích odv is lý od je j ího 
h is tor ického vývoje,  př i čemž se můžeme setkat  s  or todoxní  podporou 
zahrnuj íc í  pouze domácí  ku l turní  prostředí ,  až  po podporu ku l turních 
pro jektů  přesahuj íc ích hranice jednoho s tátu.  Ex is tence ekonomického 
potenciá lu  ku l tury je  bezesporu jednou z  pohnutek invest ic  do tohoto 
sektoru.  
2.1 Kulturní  pol i t ika ČR 
Kul turní  po l i t ika České republ iky vyp lývá z  h is tor ického vývoje na 
českém území a ze samotného chápání  po jmu ku l tura,  které se neomezi lo 
pouze na tvů rč í  č innost ,  a le zahrnuje v sobě  i  poznávací ,  vzdě lávací  a j iné 
akt iv i t y,  a dokonce i  prostředí,  v  němž kul turní  ž ivot  probíhá a k teré jej  
obk lopuje.  Z této  výchozí  myšlenky agentury NIPOS,  jež  spadá pod 
Min isters tvo ku l tury,  byl  def inován samotný pojem kul tura,  v  němž „ j sou 
proto obsaženy (mj . )  č innost i  kn ihoven,  muzeí ,  ga ler i í  a d ivadel  (včetně  
tzv.  s tagion);  nabídka ku l turních,  společenských,  vzdě lávacích programů  
r ůzných typů  ku l turních domů  a s tředisek,  č innost i  dobrovolných 
občanských akt iv i t ,  nevládních nez iskových organizací , a le i  městské 
s lavnost i ,  fes t ivaly ,  a td .“  (Mockovč iaková 2010:1)  
V důs ledku pochopi te lné nechut i  směřuj íc í  vůč i  jakýmkol iv 
cent ra l izačním tendencím nebylo v  počátku devadesátých let  vůbec možné 
vytvoř i t  jednotnou koncepci  v ládní  kul turní  po l i t iky České republ iky.  I  
přesto lze však v  procesu t ransformace ku l tury naléz t s jednocuj íc í  prvky,  
k teré mě l y vést  k  od ideologizování  samotné kul tury,  decent ra l izaci  s tátní  
správy,  z rušení  regulačních mechanismů  a  vytvoření  nové in f rast ruktury 
s  významným podí lem nestátního nez iskového sektoru v  oblast i  ku l tury.   
Teprve v  po lovině  devadesátých let  na popud tehdejš ího minis t ra 
Pavla T igr ida vznik la s tud ie Vztah státu ke ku l tuře.  Kul turní  po l i t ika 
evropských zemí,  jež  s louž i la  jako koncepční  mater iá l  pro dalš í  nástupce. 
V roce 1998 Mart in St ropnický během svého postu min ist ra ku l tury nechal  
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vytvoř i t  návrh s  názvem Hlavní  l in ie ku l turní  pol i t iky,  k terý byl  schválen 
až  nás leduj íc í  rok během funkčního období  Pavla Dostála.  V roce 2001 
byl  tento koncepční  mater iá l  doplněn opatřeními  t ýkaj íc ími  se vstupu 
České republ iky do Evropské unie a ustanoveními  o  refo mě  veřejné 
správy.  Takto pozměněná verze dokumentu byla  schválena j iž  pod novým 
t i tu lem Kulturní  pol i t ika,  mez i  je j íž  zák ladní c í le ,  shodně  s  jedním cí lem 
kul turní  po l i t iky UNESCA a některých evropských s tátů ,  bylo  s tanoveno 
zvýšení  akt ivní  spoluúčast i  veřejnost i  na kul turním ž ivotě .  Takto 
koncipovaná ku l turní  po l i t ika,  která byla v  roce 2005 aktual izována, 
p lat i la  do roku 2008,  kdy bylo  v ládou schváleno usne ení  č ís lo  1452 o 
Státní  ku l turní  po l i t ice na léta  2009 až 2014.   
V současném konceptu s tátní  ku l turní  po l i t iky ČR se k  problemat ice 
grantové podpory ku l tury vz tahuje především cí l  třet í ,  ve k terém je 
obecně  us tanoveno „poskytovat  př ímou i  nepř ímou podporu uchování 
ex is tu j ících ku l turních hodnot  a  nakládání  s  n imi ,  s te jně  jako tvorbě  
hodnot  nových“  (Min is ters tvo ku l tury 2009:20) .  Konkrétně  s i  Min is ters tvo 
ku l tury ČR k lade za cí l  podporovat  vybrané pro jekty z  programu IOP a 
spolupracovat  s kra j i  př i  real izaci  ROP, rozví je t  projekty kooperat ivního a 
d louhodobého f inancování ,  podí let  se na tvorbě  a  rozvoj i  
mimorozpoč tových  zdrojů  na podporu ku l tury a mot ivovat  soukromé 
subjekty k  podpoře ku l tury.  (Min is terstvo ku l tury 2009:22)   
Přes veškeré snahy a vypracované ku l turní  koncepce se však ku l tura 
v  České republ ice jeví  pouze jakýmsi  „př ívěskem“.  Není zde dostatečná 
hrdost  na ku l turní  s tatky a tvů rč í  č innost ,  ať  už ze st rany v lády,  č i  
občanů .  Rozpač i tost  z  uchopení  ku l tury je  v idě t  i  př i  obsazování postu 
min is t ra ku l tury.  Od Sametové revoluce v  roce 1989 tento úřad nezastával  
žádný respektovaný minis t r ,  k romě  Pavla Dostá la,  „k terý mě l  kul turu rád“ 
(Prokop 2011).  Z pohledu veř jného mínění  se Min isters tvo ku l tury může 
jev i t  jako součást  státního aparátu,  o jehož výs ledcích a směřování  nemá 
veřejnost  dostatek in formací .  K ladným př ínosem by mohlo být  vě tš í  
zapojení  vědecké obce,  jež  by svým komplexním pohledem zcela jis tě  
pomohla dané oblast i  a  to nejen v  oč ích veřejnost i .  
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2.2 Ekonomický potenciál  kul tury  
Tvrzení ,  že ku l tura má v sobě  n ízký ekonomický potenciá l ,  je  druh 
s tereotypu,  k terý ku l turní  ob last  zatěžuje.  Jednou možnou př íč inou je 
neuvědomění s i  faktu,  že ku l tura je  nejen producentem, a le i odbě rate lem 
statků  a  s lužeb.  Na konferenci  Fórum pro kreat ivní  Evropu konané v 
Praze v  roce 2009 se představ i te lé evropských inst i tucí  a odborníc i  na 
umění  a kul turu,  nově  souhrnně  označováno jako kreat ivní  odvě tv í ,  
shodl i ,  že hnací  s i lou „ třet í  průmyslové revoluce“  bude kreat iv i ta  (b .a.  
2009).  Je j ich dohady se opí ra j í  o  fakta obsažená ve s tud i i  Ekonomika 
ku l tury v  Evropě ,  k terou s i  nechala v  roce 2006 vypracovat  Evropská 
komise.  V roce 2003 vytvoř i l  ku l turní  a kreat ivní  sektor  2 ,6 % HDP EU 
(sektor  nemovi tost í  2 ,1%, chemický a gumárenský průmys l  včetně  výroby 
p last ických hmot  2,3%) a v  roce 2004 se podí le l  na tvorbě  2 ,5  % 
pracovních míst .  (Min isters tvo kul tury 2009:9)  Zj ištěné údaje ukazuj í  na 
významný ekonomický potenciá l  ku l tury a kreat ivního odvě tv í .  Především 
ve Velké Br i tán i i  a Nizozemsku má ekonomický a společenský potenciá l  
ku l tury vysokou pr ior i tou.  Je samozřejmé,  že současná hospodářská kr ize 
ut lumi la vývoj  tohoto sektoru,  přesto jeho rostoucí  ekonomický význam 
nelze přehl ížet .   
Na oblast  ku l tury by se ovšem nemě lo  pohl ížet  pouze 
z  ekonomického h led iska.  Kul tura se svým duchovním rozmě rem má 
významný společenský v l iv  a není  sporu o tom, „že to ,  co Evropany 
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3 Vícezdrojové financování kultury 
Od počátku t ransformačního procesu v  ob last i  kul tury s tát  
v  souč innost i  s  minis ters tvy ku l tury a f inancí  s tál  před nelehkým úkolem 
vytvoř i t  prostor  v ícezdro jového f inancování  svobodného kul turního 
ž ivota.  Jak vyplývá ze samotného označení ,  snahou bylo  a s tá le je 
vytvoř i t  podmínky pro zdro je z  různých úrovní  a z  odl išných oblast í ,  aby 
se f inančně  podí le ly na podpoře ku l tury.  F inančními  zdroj i  jsou 
v  současné době  veřejné peníze,  tzn.  peníze pocházej íc í  z  rozpoč tu  s tátu,  
kra je,  města,  v lastní  č innost  ins t i tuce č i  organizace,  soukromé zdro je,  
sponzor ing a granty a j iné.  Grantová pol i t ika ku l tury v  České republ ice,  
je j íž  insp i rací  a zdro jem zkušenost í  se s ta la grantová podpora vědy,  
probíhá na různých úrovních. V této kapi to le se zaměř ím na jednot l ivé 
úrovně  grantové podpory poč ína je s tátní  správou,  přes kra je a obce se 
zaměřením na P lzeňský kra j ,  na zahraniční  zdroje a dále na soukromé 
podnikatelské subjekty.  Př ib l íž ím je j ich cí le ,  koncepční  dokumenty a 
konkrétní  dotační  t i tu ly 
3.1 Státní  veřejný rozpočet 
A čkol iv  se v  budoucnu bude možná lépe využívat  potenciá l  ku l tury,  
v  současné době  setrvává s tav,  že oblast  ku l tury v  obecním,  regionálním a 
národním aspektu je  s tá le záv is lá na f inančních př íspěvcích z  veřejných 
rozpoč tů ,  o  je j ichž  a lokaci  rozhoduj í  orgány veř jné  správy.  Takto 
charakter izované odvě tv í  ku l tury se  s tává s lužbou veř jného zájmu, 
j inými  s lovy veřejnou s lužbou kul tury.  Reforma státní  správy s  úč innost í  
od 1.  března 2003,  k terá dokonč i la  def in i t ivní  odstátnění  kul tury,  
převedla vznikem kra jů  odpovědnost  za spravování  kul turní  ob last i  na ně
a na obce.  Přestože podle z j iš tění  agentury NIPOS územně  správní  celky 
vk ládaj í  v íce prostředků  na ku l turní  č innost ,  než  je  vydáno ze s tátního 
rozpoč tu,  s tát  hra je t rad ičně  významnou ro l i  př i  vytváření  ku l turního 
ž ivota občanů .  Jak vyp lývá z  usnesení  o  Státní  ku l turní  po l i t ice na léta 
2009 až 2014,  si  s tát  dal  závazek vydávat  na podporu ku l tury 1% ze 
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státního rozpoč tu .  Do tohoto ob jemu zahrnuje též  f inanční  př íspěvky 
z  evropských fondů  a  daňovou a  rozpoč tovou pol i t iku.  Tento po l i t ický 
závazek se dař í  z  část i  p ln i t .  Je skutečnost í ,  že ob jem podpory 
v  jednot l ivých letech roste (bl íže graf  č .  1  níže) .  Bohužel  se nejedná o 
reálný růst ,  nýbrž  o nominální  zvýšení  ob jemu f inančních prostředků  
poskytnutých z  rozpoč tu ,  k teré jsou s tá le v íce zat íženy vzrůsta j íc ími 
cenami  vstupů  zboží ,  s lužeb,  pracovních nák ladů  a  dalš ími ekonomickými  
procesy.   
 




Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí 
 
3.1.1 Minis ters tvo kul tury  České republ iky 
Usnesení  o Státní  ku l turní  pol i t ice na léta 2009 až 2014 def inu je 
prvořadé funkce Min is ters tva ku l tury,  k teré „  je  ústředním orgánem státní  
správy pro umění ,  ku l turně  výchovnou č innost ,  ku l turní  památky,  pro věci  
c í rkví  a  náboženských společnost í ,  pro věci  t isku,  včetně  vydávání 
neper iod ického t isku a j iných in formačních prostředků ,  pro rozhlasové a 
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te lev izní  vysí lání ,  nestanoví - l i  zvláštní  zákon j inak,  dále pro provádění 
autorského zákona a pro výrobu a obchod v ob last i  ku l tury.  Min is terstvo 
ku l tury p lní  v  okruhu své působnost i  úko ly s tanovené v zákonech a v 
j iných obecně  závazných právních předpisech a úkoly vyp lýva j íc í  z 
č lenství  České republ iky v Evropské uni i  a  v  ostatních in tegračních 
seskupeních a mezinárodních organizacích,  pokud jsou pro Českou 
republ iku závazné.“  (Min is ters tvo ku l tury 2009:30)  Dále poskytu je dotace 
a f inanční  př íspěvky z  kapi to ly 334 s tátního rozpoč tu na kreat ivní  
č innost i ,  ku l turní  akt iv i t y a péč i  o  ku l turní  dědictví  a je  zř izovate lem 
34 př íspěvkových organizací4 a  jedné obecně  prospěšné společnosti  
národního významu.  
 Min isters tvo ze své funkce zř izu je 11 odborů  a  je j ich d louhodobá 
práce s  grantovým a dotačním systémem řadí  kapi to lu  334 Min isters tva 
ku l tury k  nej t ransparentně j š ím sekcím státního rozpoč tu .  Na základě  46 
dotačních a grantových t i tu lů ,  jež  jsou založeny usnesením v lády,  vydává 
f inanční  př íspěvky o ob jemu př ib l ižně  1  mi l iardy Kč  ročně  a  dař í  se mu 
t ímto uspokoj i t  př ib l ižně  pě t inu žadate lů  (Min is ters tvo ku l tury 2009:51) .   
 Dalš í  směřování ku l tury a vnímání je j ího významu pro rozvoj  
společnost i  a  zároveň  ekonomického potenciá lu  se promí tá v  dokumentech 
národního a regionálního kontex tu.  Mez i  k l íčové programy lze zahrnout 
Strategie udrži te lného rozvoje,  Strateg ie reg ionálního rozvoje ČR, 
Strategie hospodářského růstu ČR 2005 -  2013 a  Strateg ie úč inně j š í  stá tní  
podpory ku l tury,  j inými  s lovy j iž  zmíněna Kul turní  pol i t ika,  na k terou 
navazuj í  dalš í  oborové koncepční  dokumenty.  Programové koncepty,  
z  n ichž  některé přesahuj í  období  programu Kul turní  pol i t iky,  jsou svoj í  
povahou dů lež i t ým východiskem pro jednot l ivé obory z  ku l turní oblast i ,  
obsahuj í  vyhodnocení  dosavadních výs ledků ,  zabývaj í  se s i lnými  a  
s labými  s t ránkami dané oblast i  a  navrhuj í  možné cesty pro z lepšení 
s távaj íc í  s i tuace.   
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Usnesení  o Státní  ku l turní  pol i t ice na léta 2009 až 2014 jasně  a 
srozumi telně  vytvoř i lo  obraz  o možném fungování  Min isters tva kul tury.  
Toto usnesení  však nebylo zat ím bezezbytku naplněno a ex is tuje zde s tále 
rozpač i tos t ,  jak  tento resor t  uchopi t .   
 Období ,  v  k terém tato práce vznikala,  lze v grantovém systému 
označ i t  za „ t icho před bouř í “ ,  neboť  téměř  všechny grantové programy pro  
rok 2011 jsou uzavřeny a nové dotační  programy pro nás leduj íc í  rok 2012 
budou vypsány v  nás leduj íc ích le tn ích až  podzimních měsících.  
V současné době  dochází  k  přerozdě lování  peněz pro schválené žádost i  
v  jednot l ivých oborech.  Samozřejmě  toh le je  pouze obecné shrnut í  
grantového období ,  žadate lé o př íspěvek z  dotačních t i tu lů  by mě l i  
s ledovat  aktuální  stav vyh lášených podpor,  neboť  termíny pro podání  a  
vyhodnocení  pro jektů  jsou odl išné.  Pro lepší  pochopení  celé problemat iky 
se zaměř ím na jednot l ivé obory ku l turní  oblast i  rozdě lené podle 
Min isters tva kul tury a ob jasním jej ich fungování  s  uvedením dotačních 
t i tu l ů .  
3.1 .1.1 Kul tu rní  d ědic tv í  
 Š i rokou oblast  zahrnuj íc í  ku l turní  dě i c tv í  České republ iky 
Min isters tvo ku l tury rozdě lu je  na sektory památková péče,  regionální  a 
národnostní  ku l tura a na sekci  muzea,  galer ie a ochrana movi tého 
ku l turního dědictv í ,  př i  čemž pro každý sektor  zv lášť  jsou vypisovány 
samostatné dotační  t i tu ly.5  
 Oblast  památkové péče se ř íd í  §  16 odst .  2  zákona 
č .  20/1987 Sb.,  o  státní  památkové péč i ,  kdy př íspěvek na obnovu kul turní  
památky může poskytnout  ze s tátního rozpoč tu  Minis terstvo ku l tury,  je- l i  
na zachování  ku l turní  památky mimořádný společenský zájem (např ík lad 
jedná- l i  se o ku l turní  památku na území České republ iky svého druhu 
o jed ině lou,  je- l i  kul turní  památka v  havar i jn ím stavu nezaviněném je j ím 
v lastníkem nebo je- l i  ku l turní  památka zařazena do některého ze 
specia l izovaných př íspěvkových programů  Min is terstva ku l tury) .  
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V současnost i  MK ČR má šest  specia l izovaných programů  na obnovu 
ku l turních památek a dále program na podporu památek UNESCO, na 
podporu občanským sdružením a na podporu záchranných archeologických  
výzkumů .  
 Směřování  a spravování  sektoru regionální  a národnostní ku l tura je 
podřazeno Koncepci  úč inně jš í  péče o t rad iční  l idovou ku l turu v České 
republ ice na léta  2011 až 2015,  jež  byla schválena usnesením vlády č .  11 
ze dne 5.  ledna 2011.  Program navazuje na dokumenty UNESCO a 
především na Úmluvu o zachování  nemater iá lního ku l turního dědictv í,  
k terá je  téměř  po dvouletém rat i f ikačním procesu pro Českou republ iku 
p latná od kvě tna roku 2009.  K naplnění  c í lů  vyp lývaj íc ích z  koncepce 
jsou používány nást ro je ekonomického charakteru,  zejména grantová 
podpora.  Pro rok 2011 bylo  vypsáno devě t  dotačních t i tu lů ,  k teré se mimo 
j iné snaží  podporovat  národnostní  menšiny,  sociá lně  znevýhodněné 
skupiny zdravotně  post ižených a seniorů .  Us i lu j í  také o in tegraci  romské 
menšiny.  
 Pro poslední  sektor,  spadaj íc í  pod ku l turní  dědictví ,  muzea,  galer ie  
a ochrana movi tého ku l turního dě i c tví  vypracovalo Min is ters tvo ku l tury 
Koncepci  úč inně jš í  péče o movi té ku l turní  dědictv í  na lé ta  2010-2014 
(Koncepci  rozvoje muzejn ic tv í ),  k terá byla schválena usnesením vlády 
č .  862 v  pros inc i  roku 2010.  Dokument,  jenž navazuje na dalš í  koncepční 
mater iá ly,  obsahuje deset  st rategických cí lů ,  pro je j ichž  sp lnění jsou 
s tanoveny konkrétní  úko ly,  dále SWOT analýzu6 a  f inanční  nároky na 
s tátní  rozpočet .  V současné době  ex is tu j í  tř i  dotační  programy,  Kul turní  
akt iv i ty  (KA) s  podprogramy A,  B a p rogramem pro občanská sdružení,  
In tegrovaný systém ochrany movi tého ku l turního dědictv í  ( ISO),  
obsahuj ící  podprogramy A až  E,  a nově  vznik lý program Podpora 
akviz iční  č innost i  muzeí ,  galer i í ,  Národního f i lmového archivu a knihoven 
(PAČ ) .  
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3.1 .1.2 Profes ionální  umění  
 Oblast  profes ionálního umění  je  řešena v  Koncepci  úč inně j š í  
podpory umění  na léta  2007-2013,  k terá byla jako jedna z  nejstarš ích 
koncepčních mater iá lů  schválena usnesením v lády v  roce 2006. 
K naplnění  je j ích cí lů  jsou každoročně  vyh lašována dotační  ř ízení  
v  souladu se zákonem č .  218/2000 Sb. ,  o  rozpoč tových prav id lech a o 
změně  některých souvisej íc ích zákonů  ( rozpoč tová pravid la)  a př i znané 
dotace jsou poskytovány na zák ladě  Zásad v lády pro  poskytování  dotací  
ze s tátního rozpoč tu  ČR nestátním nez iskovým organizacím ústředními 
orgány s tátní  správy,  k teré v láda schvál i la  usnesením č .  92 ze dne 1.  2 .  
2010.  K nást rojům pro zaj iš tění  c í lů  s tanovených v  koncepci  patř í  mimo 
j iné ekonomická podpora v  podobě  grantových programů .  Jednot l ivé obory 
umění ,  k teré se rozč leňuj í  na d ivadelní  umění ,  hudební umění,  tanec, 
pohybové a nonverbální  d ivadlo,  výtvarné umění  a dále na své 
podskupiny,  vyh lašuj í  výbě rová dotační  ř ízení ,  jež  podporu j í  pro jekty 
na vypsané témat ické okruhy.  Avšak kromě  těchto každoročních 
grantových programů  bývaj í  převážně  samostatnými  oddě leními umění 
vyp isovány dalš í  dotační  t i tu ly7.  Pro rok 2011 bylo  samostatně  vyh lášeno 
výbě rové ř ízení  s  názvem Program podpory významných a mimořádných 
ku l turních akcí,  jež poskytu je neinvest iční  dotace8 na ku l turní  č innost  a 
akce vysoké kval i t y.  Zv láštní  pozornost  je  též  věnována podpoře 
symfonických orchest rů  a  pěveckých souborů ,  s  výj imkou př íspěvkových 
organizací  zř izovaných s tátem a Hlavním městem Prahou.  
3.1 .1.3 Li te ra tura a  knihovny  
 Pro samostatné oddě lení  l i teratura a kn ihovny byla Min is ters tvem 
kul tury České republ iky vytvořena Koncepce rozvoje kn ihoven v České 
republ ice 2004 -  2010, jenž  byla v  roce 2004 schválena v ládou a roku 
2007 aktual izována. Každá oblast  vyh lašuje samostatně  každý rok dotační  
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ř ízení9,  jež  se ř íd í  j iž  zmíněným zákonem o rozpoč tových prav id lech a 
dotační  zdroje jsou poskytovány na zák ladě  zásad pro f inanční  podporu 
nestátních nez iskových organizací .   
 Grantový systém pro ob last  l i teratury lze rozdě l i t  na výbě rová 
dotační  ř ízení  na vydávání  neper iod ických publ ikací  a na podru 
pro jektů  z  okruhového rámce l i teratury (per iod ika,  sborníky a souv isej íc í  
akce) .  Významným krokem vpřed lze označ i t  projekt  s názvem Česká 
kn ihovna 2011 na podporu odkupu neper iod ických publ ikací  pro veřejné 
kn ihovny,  jež  se v  tomto roce uskuteční  j iž  po tř inácté.  Samostatnou 
kapi to lu  tvoř í  dotační  program na vydávání  české l i teratury v  zahranič í ,  
jehož žádost  v  angl ickém jazyce o f inanční  př íspěvek na rok 2012 je j iž  
vyvěšena na in ternetových s t ránkách Min isters tva kul tury ČR.  
 Pro ob last  knihovny bylo  na rok  2011 vyhlášeno výbě rové ř ízení  
s  názvem Veřejné in formační  s lužby kn ihoven (VISK),  rozdě leného na 
devě t  témat ických okruhů  a  dále dotační  ř ízení  Knihovna 
21.  s tolet í  (K 21) obsahuj íc í  č tyř i  podprogramy.  Oba dotační  t i tu ly jsou 
určeny na podporu výhradně  nekomerčních pro jektů ,  k terých se nemohou 
zúčastni t  př íspěvkové organizace Min isters tva ku l tury České republ iky.   
Negat ivní  s t ránku těchto grantových programů  spatřuj i  v  je j ich 
načasování ,  když  uzávě rka pro podání pro jektů  (do 10.  ledna 2011) i  
 je j ich vyhodnocení  (pů l ka dubna 2011) bylo  naplánováno na počátek 
dotovaného období,  č ímž je jeho využ i t í  výrazně  omezeno,  když  v íce jak 
č tv r t ina roku j iž  uběhla.   
3.1 .1.4 Média a  audiov ize  
 Pod souhrnným názvem média a audiov ize jsou zahrnuty ob last i  
umě lecké ku l turní  č innost i  a mechanismy č i  j iné prostředky s loužící 
k  přenosu in formací .  Konkrétně  se jedná o k inematograf i i ,  f i lmovou 
výchovu,  rozhlasové a te lev izní  vysí lání ,  nová média a per iod ický t isk .  
Tento š i roký sek tor  je  každoročně  podporován dvěma programy:  
Programem podpory rozšiřování a př i j ímání informací  v  jazycích 
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národnostních menšin a  Výbě rovým dotačním ř ízením v ob last i  
k inematograf ie  a  médi í.  
Prvně  zmiňovaný dotační  program, jenž je  rozdě len na další  
podprogramy,  s i  k lade za cí l  podporovat  akt iv i t y př ís lušníků  
národnostních menšin a dále podporovat  in tegraci  romské komuni ty.  
Výs ledky výbě rového ř ízení  pro rok 2011 mapuj í  pest rost  obyvate l  České 
republ iky,  neboť  f inanční  př íspěvky z ískaly spolky a organizace nejen  
německých,  ruských,  ukra j inských národnostních menšin,  a le též  spolky 
bu lharské,  rumunské a řecké.    
Výbě rové ř ízení  pro ob last  k inematograf ie  a médi í ,  které se mimo 
j iné ř íd í  zásadami  o poskytování  dotací  nestátním nez iskovým 
organizacím,  je  rozdě leno do sedmi  témat ických okruhů .  Z výs ledků  pro  
rok 2011 vyplývá,  že jsou podporovány velké projekty typu Český lev,  a le 
zároveň  i  pro jekty menšího rozmě ru ,  mez i  k teré lze zařadi t  f i lmový 
fest iva l  studentů  Fi lozof ické fakul ty Univerz i t y Kar lovy v  Praze Zlaté 
Voč i .  
3.1 .1.5 Církve  a  náboženské společnost i   
 Č innost  c í rkví  a náboženských společnost í ,  jež  spadá pod působnost  
Min isters tva ku l tury,  je  podporována dvěma typy grantových programů ,  
k teré se souhrnně  zač leňuj í  do dotačního okruhu Kul turní  akt iv i t y.  Oba 
grantové t i tu ly Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-
ku l turních akt iv i t  občanských sdružení a  Konkurz na podporu významných 
ku l turních akt iv i t  c í rkví  a  náboženských společnost í jsou vyhlašovány 
každoročně  pouze pro pro jekty neinvest ičního charakteru.  Podporovány 
jsou jednorázové akce (koncer ty,  výstavy,  setkání  na poutních místech) ,  
nebo č innost i  (koncer tn í  č i  přednáškové cyk l y,  prav idelná setkání  
duchovně -ku l turního charakteru) ,  k teré zvyšuj í  in formovanost  a zájem o 
náboženskou oblast .   
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3.1 .1.6 Státní  fondy  
 Speciá ln í  kapi to lu f inančních zdro jů  ze s tátního rozpoč tu  tvoř í  
s tátní  fondy.  Min isters tvo ku l tury České republ iky spravuje Státní  fond 
pro podporu a rozvoj  české k inematograf ie  a v  současné době  nefunkční 
Státní  fond ku l tury ČR, o jehož ex is tenci  se d iskutuje j iž  někol ik  le t .  
 Zákonem č .  239/1992 Sb.  byl  za ložen Státní  fond kul tury ČR, který 
mě l  s louž i t  jako dalš í  mimorozpoč tový f inanční  zdro j  na podporu 
významných ku l turních pro jektů .  Avšak od počátku ex is tence t ímto 
způsobem nikdy nefungoval ,  neboť  nemě l  dostatečné množstv í  prostředků .  
Př í jmy na podporu pro jektů  mě l y pocházet  z  loter ie Lotynka,  ta však kvů l i  
komerčnímu neúspěchu zkrachovala,  a celý fond se zadluž i l .  V roce 1997 
d luh č in i l  226 mi l ionů  K č .  Tento d luh sp lácí  stát  z  př í jmů  z  Domu U 
Černé Matky boží .  Až  v roce 2002, po deset i  le tech od svého založení ,  
Státní  fond ku l tury ČR poprvé přerozdě loval  f inanční př íspěvky.  Pro 
celkovou nefunkčnost  fondu (v  roce 2007 ze z isku skoro 34 mi l ionů  korun 
z  nájmu Národního domu na Vinohradech a paláce U Hybernů  bylo  na 
ku l turu vyč leněno 415 t is íc ,  zbytek  byl  použ i t  na správu a opravy 
v lastněných objektů ,  v  roce 2008 bylo  na správu v lastněných domů  
využ i to  99,1 % z  př í jmu) (Mechtchanová 2010) bylo  v  únoru roku 2009 
Poslaneckou sněmovnou schváleno jeho zrušení ,  a le na žádost  tehdejšího 
min is t ra kul tury Václava Riedlbaucha, k terý s l íb i l  na lezení  nových zdro jů  
f inancování ,  byl  zákon rušící  Státní  fond ku l tury ČR stažen.  Současný 
min is t r  kul tury J iř í  Besser  us i lu je opě tovně  o  jeho zrušení.  Skutečný s tav 
fondu lze v idě t  i  na in ternetových s t ránkách Min isters tva ku l tury,  kde 
v  sekci  Aktual i ty jsou pos lední  zprávy z  roku 2006.  
Státní  fond ku l tury ČR považuj i  za dobře myšlený pro jekt ,  neboť  
peníze na ku l turní  pro jekty mě l y pocházet  z  lo ter ie.  Ten bohužel  
z t roskota l  kvů l i  špatné př ípravě  a  svěření  pro jektu do rukou f i rmy bez 
zkušenost í .  (Prokop 2011) V současné době  je  téměř  mrtvou inst i tucí ,  
k terou př i  ž ivotě  drž í  pouze zákon.  Nemám ujasněný názor ,  zda Státní 
fond ku l tury ČR zruš i t ,  nebo n iko l iv ,  a le souhlasím s tvrzením bývalého 
náměstka min is t ra ku l tury Michala Prokopa,  že pokud bude fond zrušen, 
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žádný takový už  nevznikne nebo jen s  velkými  obt ížemi .  Tudíž  je 
zapotřebí  naj í t  po l i t ickou vů l i ,  k terá by vyřeši la  s távaj íc í  d luh a naš la 
nové zdroje f inancování  a t ím by doš lo k  ož ivení  tohoto pro jektu.  
Současně  se vzn ikem Státního fondu ku l tury ČR v roce 1992 byl  
zákonem č .  241/1992 Sb.  založen jako druhý mimorozpoč t vý zdro j  
f inancování  Státní  fond pro podporu a rozvoj  české k inematograf ie .  
Př í jmy pro poskytování  podpory jsou tvořeny mimo j iné z  autorských práv 
výrobce,  využ i t í  f i lmových dě l  a  z  př íp latku jedné koruny k  ceně  
vs tupného.  Fond podporu je tyto  druhy pro jektů :  tvorbu českého 
k inematograf ického dí la (scénář  a  vývoj ) ,  jeho výrobu,  d is t r ibuci  a 
propagaci ,  dále technický rozvoj  a modern izaci  české k inematograf ie  a 
výrobu,  d is t r ibuci  a propagaci  k inematograf ických dě l  národnostních a 
etn ických  menšin,  ž i j íc ích na území České republ iky,  na k teré poskytu je 
prostředky v  různé  podobě .  Jedná se o účelové dotace,  návratnou f inanč í  
výpomoc,  účelové dotace se s jednaným podí lem na výnosech z  projektu a 
pů j čky na poskytnu té prostředky.  Kromě  takto speci f ikovaných forem 
f inančních př íspěvků  musí  zájemce odevzdat  formulář  žádost i  v  jednom 
or ig inálním vyhotovení  a tř ináct i  kopi í ,  pro všechny č leny Rady Fondu,  a 
zároveň  uhradi t  poplatek 10 000 Kč  (př i  žádost i  o  podporu na tvorbu 
d louhometrážního dí la ,  výrobu d louhometrážního k inematograf ického 
dí la ,  technický rozvoj  a modernizaci  české k inematograf ie)  nebo 5 000 Kč  
(př i  žádost i  o  podporu na tvorbu krátkometrážního dí la ,  výrobu 
krátkometrážního k inematograf ického dí la ,  žádost i  na podporu na 
d is t r ibuci  a propagaci  k inematograf ických dě l ,  a  př i  žádost i  na výrobu, 
d is t r ibuci  a propagaci  dě l  národnostních a etn ických menšin,  ž i j íc ích na 
území České republ iky)  na úhradu nák ladů  spojených s  posouzením 
pro jektu.  Takto nastavená prav id la se můžou zdát  být  př í l i š  př ísná oprot i  
j iným dotačním ř ízením,  a le na druhou s t ranu bývá min imální  výše 
př íspěvku vždy někol ik rát  vyšší  než samotný poplatek,  a navíc je  možné 
žádost i  podávat  kdykol iv  během roku.  (Rada Fondu j i  do tř í  měsíců  ode 
dne podání  musí pro jednat . )   
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3.1.2  S tátní  f inanční  prostředky mimo Min is ters tvo kul tury  ČR 
Na podpoře umě lecké ku l turní  ob last i  se kromě  Min isters tva ku l tury 
podí le j í  další  s ložky s tátní  správy,  k teré kromě  výdajů  na  ku l turu,  jež  se 
vyskytu j í  převážně  v  podobě  podpory ins t i tucí  souv isej íc ích s  je j ich 
č innost í ,  v iz  tabulka níže,  vyh lašuj í  různé grantové programy.  Mez i  t yto  
resor ty patř í  Min isters tvo školstv í  mládeže a tě lovýchovy,  Min is ters tvo 
zahraničních věcí  a Min isters tvo pro místní  rozvoj .  Na je j ich 
in ternetových s t ránkách lze naléz t  aktuální  výzvy dotačních t i tu lů ,  jež 
jsou ve shodě  s  agendou resor tu  a nepř ímo podporu j í  a  rozví je j í  kul turní  
ob last .   
Graf  č .  2 –  Výdaje na ku l turu vykázané v  kapi to lách s tátního rozpoč tu  
 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, kap. 700, databáze ARIS 
3.2 Kraje  
Po t ransformaci  státní  správy převzaly významnou mě rou kra je 
zodpovědnost  za rozvoj  a podporování  kul turní  ob last i .  Díky 
decent ra l izaci  ku l turních subjektů  doš lo  v  zásadě  ke s tab i l izac i  s i tuace a 
v  současné době  tyto  vyšší  územně  samosprávné celky poskytu j í  v íce  
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f inančních prostředků  na č innost  kul turních organizací  a ins t i tucí ,  než 
tomu bylo v  minulost i .   
 
Graf  č .  3 –  Vykazované výdaje na ku l turu v  le tech 2001 -  2009 
 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, kap. 700, databáze ARIS 
 
 
Všechny kra je vypracovávaj í  s třednědobé rozvojové dokumenty a  
kra jské ku l turní  koncepce,  neboť  s i  uvědomuj í ,  že ku l tura se stává 
dů lež i t ým faktorem pro regionální  rozvoj ,  a le zároveň  se vyskyt la  
vhodnost  těchto dokumentů  pro čerpání  prostředků  z  fondů  EU 
prostřednictvím regionálních operačních programů .  Jednot l ivé koncepční  
mater iá ly se l iš í ,  avšak jak uvádí  usnesení  o  Státní  ku l turní  pol i t ice na 
léta  2009 až 2014,  „ lze ident i f ikovat  tř i  spo lečné znaky pojet í  kul tury v 
programech rozvoje kra jů :  
•  univerzá lním znakem je dů raz na ekonomické využ i t í  ku l turního 
dědictv í ,  a  to  takřka výhradně  pro cestovní  ruch;  
•  rozšířená je podpora ku l turních s lužeb a ku l turní  in f rastruktury 
ve venkovských oblastech;  
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•  v jednot l ivých dokumentech se objevuj í  (spíše v deklarat ivní  rov ině )  
r ůzné další  aspekty ku l tury,  jako menšinové a t rad iční  ku l tury č i  
subkul tury (např .  mládeže),  a t rakt iv i ta  prostředí ,  ident i f ikace 
obyvate l  s  reg ionem, kva l i ta  ž ivota,  rozvoj  l idských zdro jů ,  
duchovní  kapi tá l  společnost i  a ku l turní  k l ima.“  (Minis ters tvo 
ku l tury 2009:59)  
 
Zaměř íme- l i  se na P lzeňský kra j ,  není  zde ucelená koncepce ku l turní  
po l i t iky zastřešuj íc í  urč i té  období ,  nýbrž  d louhot rvaj íc í  koncepční  
mater iá ly.  Jedná se o Koncepci  muzeí  P lzeňského kra je a  Koncepci  
památkové péče Plzeňského kra je,  k terá byla  schválena na podz im roku 
2003.  Z představení  koncepce vyplývá je j í  zaměření  „na obnovu a 
zachování  památkového fondu a dá le pak na zhodnocení  a  celkovou 
regeneraci  památkového fondu“  (S i ranová 2005).  Koncepce se opí rá o v iz i  
P-P-P-P (Poznání  –  Péče – Prezentace – Par t ic ipace) .  Vel ice k ladně  
hodnotím ús i l í  Zastupi tels tva Plzeňského kra je,  jež  vypracovalo pro jekt  
Společně  pro dotace,  poskytu j íc í  ucelené in formace o dotační 
problemat ice.  Na začátku roku 2011 byl  vydán přehled aktuálních 
dotačních t i tu lů  pro rok 2011 poskytovaných P lzeňským kra jem10 ze 
s t rukturá ln ích fondů  a  ze s tátního rozpoč tu .  Na podz im roku 2010 bylo  
město Plzeň  zvoleno Evropským hlavním městem kul tury 2015,  tudíž  je  
zde v id i te lný zájem o rozvoj  ku l turní  ob last i  nejen města P lzně ,  nýbrž  
celého kra je.  
3.3 Obce 
Obce,  jako třetí  p i l íř  veřejných peněz,  se významnou mě rou podí le j í  
na f inancování  ku l turní  ob last i .  Jak je  pat rno z  grafu č .  3  (s t rana 32) ,  
výše je j ich prostředků  se zvyšuje,  a le nelze opomenout  j iž  zmíněný fakt ,  
že se nejedná o reálný růst ,  nýbrž  o hodnotu nominální .   
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V záv is lost i  na vel ikost i  obce se různí  vnímání  kul turní  ob last i  a 
výše prostředků  poskytovaných na je j í  rozvoj .  Z P lzeňského kra je jsem se 
zaměř i la  na město Rokycany,  k teré má zhruba 16 000 obyvate l .  Město 
nemá koncepčně  def inovanou kul turní  po l i t iku,  a le svým úspěšným 
zapojením do grantové pol i t iky,  především zaměřením na čerpání 
f inančních prostředků  ze s t rukturá lních fondů ,  př i spívá k rozvoj i  ce lého 
města.  Kromě  rekonst rukcí  budov a rev i ta l izace parku město získalo 
v  rámci  propagace cestovního ruchu dotaci  na os lavu výroč í  900 let  od 
první  p ísemné zmínky.  Jak je  v idě t ,  město se úspěšně  zapoj i lo  do grantové 
pol i t iky,  a le samo vyhlašuje pouze dotační  program Podpora obnovy 
ku l turních památek prostřednictv ím obcí  s  rozšířenou působnost í,  jež  je 
součást í  programu podpory ku l turních památek Minis terstva ku l tury.  Pro 
rok 2011 město Rokycany vyč leněno 744 t is íc  Kč  pro v lastníky drobných 
ku l turních památek.  
Dalš í  výj imkou je každoročně  vyh lašovaná soutěž Cena města 
Rokycany,  za vyn ikaj íc í  př ínos ve vědě  a  vývoj i  a  tvů rč í  č innost i  v  umění , 
k terá je  určena pro s tudenty s tředních škol ,  studenty a absolventy 
vysokých škol  do 35let  maj íc í  urč i t ý vz tah k Rokycansku č i  je j ich práce 
se k  této  oblast i  vztahuje.  Soutěž je  pro první  tř i  ne júspěšně j š í  f inančně  
ohodnocená.  Hodnot ím to  jako zaj ímavý pro jekt ,  k terý se snaží  
podporovat  mladé l id i  ve vědecké a  tvů rč í  č innost i  na území Rokycan,  jež  
je  přeci  jen zast íněno nedalekým Statutárním městem Plzeň .    
Pro Českou republ iku je  velmi  dů lež i tá  zahraniční  spolupráce,  k terá  
př ináší  nejen další  f inanční  zdro je,  ale umožňuje vytváření  ku l turního 
d ia logu,  jež  může mí t  v l iv  na další  směřování  ku l tury na českém území.  
Nelze deta i lně  vyst ihnout  všechny mez inárodní  inst i tuce a je j ich 
grantovou pol i t iku ku l tury,  v  krátkost i  se zaměř ím na ty,  podle mého 
názoru,  nejvýznamně j š í .   
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3.3.1 UNESCO 
UNESCO, Organizace OSN pro vzdě lávání ,  vědu a ku l turu,  je 
významnou mez inárodní  ins t i tucí ,  je j ímž podně tem k založení  v  roce 1945 
bylo  zachování  celosvě tového míru pomocí  mez inárodní  ku l turní  výměny 
a spolupráce,  jež je  zák lad k  poznání  a pochopení .  UNESCO má 
vypracovaný š i roký program pro podporu ku l tury.  V roce 1974 vznikl  
Mez inárodní  fond na podporu ku l tury,  k terý podporu je pouze pro jekty 
ku l turního rozvoje,  jež  spadaj í  do s t rategie rozvoje prostřednictvím 
ku l turní  akt iv i ty.  Žádost i  o  f inanční př íspěvek musí  být  vypracované 
v  angl ickém nebo f rancouzském jazyce a musí  být  doručeny nejpozdě j i  do 
31.  ledna každého roku do Pař íže,  sídla UNESCO, kde je Správní  rada 
vyhodnot í .  
Pro Českou republ iku jako zakládaj íc ího č lena ( tehdejší  
Českos lovensko)  jsou závazné úmluvy,  doporučení ,  dek larace a char ty,  
k teré respektu j í  různorodost  kul tur jednot l ivých  č lenských s tátů .  
Min isters tvo kul tury ČR, Odbor mezinárodní  spolupráce,  UNESCO a 
koncepcí  vyh lašuje každoročně  výbě rová dotační  ř ízení  na podporu 
ku l turních akt iv i t ,  k teré jsou organizované ve spolupráci  se zahraničními 
par tnery.  Pro rok 2011 byl y vyh lášeny tř i  témat ické okruhy:  pro jekty 
vysí lané do zahranič í ,  př i j ímané ze zahranič í  a  společné pro jekty subjektů  
zemí  Visegrádu.   
3.3.2 Evropská unie 
Evropská unie je  po l i t ickou a ekonomickou uni í ,  k terá podle hes la 
EU „Jednota v rozmani tost i “ je  založena na společných duchovních 
hodnotách jednot l ivých evropských s tátů ,  př i čemž za kul turu a kul turní  
po l i t iku jsou p lně  zodpovědné jednot l ivé č lenské země .  Významným 
poč inem Evropské unie je  udí lení  t i tu lu  Evropské h lavní  město ku l tury 
dvěma evropským městům, která po celý rok představuj í  Evropě  svů j  
ku l turní  ž ivot  a jeho rozvoj .  Tato myšlenka byla prvně  rea l izovaná v  roce 
1985 a od roku 2007 je t i tu l  každoročně  udě lován dvěma městům ze dvou 
zemí EU.  V roce 2000 byla Evropským hlavním městem kul tury Praha a 
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pro rok 2015 byl  t i tu l  udě len České republ ice podruhé a s tala se j ím 
Plzeň .  
V současné době  hra je Evropská unie významnou ro l i  v  grantovém 
systému svým š i rokým zábě rem podpory.11 Z tohoto důvodu se možnostem 
z ískávání  prostředků  z  fondů  EU,  konkrétně  z  komuni tárních programů  a  
s t rukturá ln ích fondů ,  budu věnovat  samostatně  ve č tv r té kapi to le této 
práce.  
3.3.3 Finanční mechanismy EHP/  Norsko 
Se vstupem České republ iky do Evropského hospodářského prostoru 
byla podepsána dohoda o účast i  ČR v EHP, a t ím byl  zaveden nový 
f inanční  mechanismus,  kdy s táty ESVO ( Is landská republ ika,  
Lichtenšte jnské knížectv í ,  Norské království )  budou f inančně  př i spívat 
př i s tupuj íc ím zemím do EHP na snížení  hospodářských a sociá ln ích 
rozdí lů .  K tomu mechanismu se př ipo j i l  zv láštní  norský f inanční  nást ro j  
tzv .  Norské fondy (Norsk f inans ier ingsordning) ,  jež je  založen na dohodě  
mez i  Norským krá lovstvím a Evropským společenstv ím.  Oba f inanční 
nást ro je byl y vymezeny pro období  2004-09,  na k teré bylo  pro Českou 
republ iku vyč leněno 110,91 mi l ionů  EUR.  
Česká republ ika pověř i la  Min isters tvo f inancí  jako Národní  kontaktní  
místo,  k teré je  zodpovědné za ř ízení  akt iv i t  F inančních mechanismů  
EHP/Norska v  ČR. Z ku l turní  ob last i  se fondy zaměřu j í  na ku l turní 
dědictv í .  Obl iba těchto fondů  je  zapř íč iněna velkým zábě rem oprávněných 
žadate lů .  O grant  může zažádat  s ložka s tátu,  kra j ,  obec nebo inst i tuce j imi
zř ízené,  nestátní  nez iskové organizace,  dobrovolnické organizace,  
podnikatelské subjekty apod.  Žádost  se podává na ind iv iduální  pro jekty,  
nebo na program a výše grantu  dosahuje 60 procent  celkových 
oprávněných nák ladů .  Avšak u NNO může dosáhnout  až 90 procent  na 
podporu č innost í .  Žádost  zpracovaná v  t iš těné a e lekt ron ické formě  
v  českém jazyce se předkládá pro danou výzvu.  Ty,  k teré jsou doporučeny 
                                                
11 B l í že  kap i to la  4  -  Fo nd y Evro p ské  un ie  
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NKM, žadate l  na vyzvání  zpracuje v  angl ickém jazyce,  a  doruč í  na určené 
kontaktní  místo.  
S lož i tost  grantové pol i t iky v  rámci  zahraniční  spolupráce je v idě t  
právě  na tomto f inančním mechanismu.  V současné době  by se mě l y  
vyh lašovat  výzvy pro dalš í  období  2009 -  2014,  a le kvů l i  zdržení  př i  
pro jednávání  dosud nedošlo k  implementaci  těchto nást rojů .  Teprve v  zář í  
roku 2010 byla  of ic iá lně  zahájena b i la terá ln í  jednání  mez i  donorskými  
s táty a Českou republ ikou,  je j ímž výs ledkem bylo  v  červnu 2011 
schválení  Memoranda o porozumění  o  implementaci  F inančních 
mechanismů  EHP/Norsko 2009 -  2014. Memorandum stanovuje podmínky 
pro př í jem prostředků  z  f inančních mechanismů  a  speci f iku je programové 
oblast i .  Tudíž  doba real izace se zkrát i la  o  dva roky.  Pro Českou republ iku 
je  pro to to období vyč leněno 131,80 mi l ionů  EUR na 11 pr ior i tních 
ob last í  (61,4 mi l  z  FM EHP a 70,4 mi l  z  FM Norsko)  a ob last  ku l turní  
dědictv í  by mě la  hrát  jeden z  h lavních pr ior i tn ích cí lů  podpory.  
Předpokládá se,  že př ís lušné výzvy o  grant  budou vyhlášeny až  v  druhé 
polov ině  roku 2012.  Pro potencionální  zá jemce to  znamená vyčkat  a  
průběžné s ledovat in ternetové s t ránky Min is ters tva ku l tury nebo 
Min isters tva f inancí  a doufat ,  že ke schválení  všech programů  do jde v  co 
nejkratš í  době .   
3.3.4 Zahran i ční  ku l turn í  centra 
Zahraniční  ku l turní  ins t i tuty převážně  evropských zemí,  k teré 
v  České republ ice působí ,  maj í  za h lavní  c í l  udržovat  povědomí o ku l tuře 
své země ,  in formovat  o  je j ím společenském a pol i t ickém ž ivotě ,  podí let  se 
na mez inárodní  ku l turní  spolupráci ,  podporovat  znalost  svého jazyka a 
j iné č innost i .  Kromě  těchto č innost í  vytvářej í  pro jekty společné 
spolupráce mez i  Českou republ ikou a danou zemí,  jež  podporu j í  různé 
ku l turní  oblast i .  
Významnými  cent ry působícími  v  České republ ice jsou:  Goethe-
Inst i tu t  pro Spolkovou republ iku Německo,  Br i t ish Counci l  zastupuj íc í  
Spojené krá lovství  Velké Br i tán ie a Severního Irska,  Ins t i tut  Cervantes 
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zř ízen Španě lským krá lovstv ím,  Francouzský inst i tut  v  Praze,  Polský 
inst i tu t  v  Praze,  Rakouský inst i tu t  se s íd lem v Brně ,  Skandinávský dům, 
jež  působí  jako neof ic iá ln í  kul turní  ins t i tu t  zašt iťuj íc í  země  ze severní  
Evropy,  a j iné.  Na je j ich in ternetových s t ránkách lze naléz t  nejen 
in formace o je j ich č innostech, a le především aktuální  pro jekty,  do k terých 
je možno se zapoj i t .       
3.4 Soukromé subjekty 
Jak už  bylo  výše zmíněno,  t ransformací  s tátní  správy byl  vytvořen 
nový prostor  pro f inancování  ku l tury a  kreat ivního odvě tv í ,  jehož snahou 
je vě tš í  zapojení  soukromých ekonomických subjektů .  Objem peněz u 
soukromých společnost í  je  nato l ik  nezanedbate lný,  že je  nutné ze st rany 
s tátu vytvoř i t  vhodné podmínky,  k teré by posí l i l y je j ich mot ivaci  
k  dárcovstv í .  Min isters tvo kul tury ve spolupráci  s Minis ters tvem f inancí  
má na zák ladě  c í lů  def inovaných ve Státní  ku l turní  po l i t ice na léta  2009 
až 2014 vytvoř i t  systém mot ivace,  jež  otestuje na p i lo tn ích pro jektech 
určených i  pro drobné př i spěvovate le.  Z vyhodnocených dat  by mě l y  
vzej í t  návrhy pro legis lat ivní  změny.  Jednalo by se především o daňové 
ú levy,  jež  by posí l i l y chuť  soukromých subjektů  k  podporování  kul tury.  
Avšak vzhledem ke společ nské s i tuaci  v  České republ ice,  s tá le se 
utvářej íc ího zdravého ekonomického a daňového prostředí ,  je  to  o tázkou 
min imálně  jedné generace,  než se soukromý sektor  s tane dalš ím zdro jem 
f inancování  kul tury.  (Mockovč iaková 2011) 
Pro soukromé podporovate le,  j imiž  mohou být  jak fyzické,  tak 
právnické osoby,  je  dárcovstv í  s  prot ip lněním,  j inými  s lovy sponzor ing,  
jedna z možnost í  zvid i te lnění .  V České republ ice se k  významným 
donátorům řadí  s i lné ekonomické subjekty zprav id la se zahraničním 
managementem, k terý je  tomuto způsobu podpory ku l tury v íce nak loně .  
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3.5 Slabé stránky grantové podpory kul tury v ČR  
Ke s labým st ránkám českého ku l turního prostředí  patř í  nedostatek 
f inančních prostředků .  Grantová pol i t ika se navíc potýká s  problémem 
nevyhovuj íc ích podmínek pro mimorozpoč tové zdro je f inancování .  
Soukromé podnikate lské subjekty jsou s labě  mot ivovány a tento fakt  se 
pro jevuje především v nedostatečném zájmu o podporu malých  
nez iskových pro jektů .   
Nejvě tš í  prob lém př i  rozdě lování  veřejných peněz spoč ívá v  období,  
na k teré jsou granty vyp isovány,  k teré se často neshoduje s  f iskálním 
rokem. Inst i tuce a organizace se nemohou spoléhat ,  že f inanční  př íspěvek 
obdrží  každý rok,  tudíž se problemat icky vytvář í  budoucí  p lán.  Chybí  zde 
dostatečná garance d louhodobé podpory.  V tomto směru  je  velkým 
pokrokem zavedení  v íceletých grantů  (Prokop 2011).   
Zároveň  se vede v íceletý spor ,  zda inst i tuce zř ízeny obcemi ,  kra j i ,  
s tátem mohou žádat  o  grant .  Odpů rc i  se opí ra j í  o  fakt ,  že takto zř ízené 
inst i tuce by tudíž  mě l y být  schopny dobře ekonomicky fungovat ,  neboť  
maj í  nad sebou zášt i tu .  Dodávaj í  k  tomu,  že možnost v ícestupňových 
žádost í  není  spravedl ivá vůč i  os tatním subjektům, neboť  grant  je  určen 
především pro soukromé inst i tuce,  jež  bez f inanční  podpory nejsou 
schopny dostatečně  uspokojovat  potřeby.  (Prokop 2011) 
Pozi t ivum př i  čerpání  f inančních prostředků  z  evropských fondů  je  
především vě tš í  zapojení  projektů  z  České republ iky oprot i  minulému 
období .  Negat ivně  lze a le hodnot i t  s lož i tost  žádost i ,  jež nejen odrazuje 
potencionální  žadate le,  a le v  mnohých př ípadech vyžaduje profes ionální  
zpracování ,  které samozřejmě  nebývá zadarmo.  Tím dochází  k  od l ivu 
z ískaných peněz do rukou profes ionálních zpracovate lů .  Vzniká tak nový 
druh podnikání ,  jež  paraz i tu je na veřejných penězích.  (Prokop 2011). 
Tenhle možný úhel  pohledu nebývá čas tokrát  brán v  potaz  z  důvodu výše 
z ískaných f inančních prostředků ,  kde se pak částky pro profes ionální  
f i rmy nezdaj í  být  tak velké.  Navíc takto nastavený systém zvyšuje 
t ransparentnost .  Admin is t rat ivní  s lož i tost  vypracování  pro jektové žádost i  
by mě la  být  považována za součást  grantového systému,  k terý by mě l  
zaručovat  úspěch těch nej lepších pro jektů .    
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4 Fondy Evropské unie  
Histor ie Evropy dok ládá,  jak významnou ro l i  ku l tura v  evropském 
kontex tu hra je.  Je po j í tkem jednot l ivých s tátů ,  k teré zároveň  rozdě lu je .  
Švýcarský f i lozof  Denis  de Rougemont ,  zak ladate l  Evropské ku l turní  
nadace (ECF),  napsal ,  že „ku l turu tvoř í  všechny sny a snahy,  k teré vedou 
k vytváření  humani ty .  Kul tura vyžaduje paradoxní  pakt :  různorodost  musí 
být  pr inc ipem jednoty a uvědomění  s i  rozdí lů  je  nutné ne proto,  aby 
rozdě l i lo ,  a le aby ještě  v íce obohat i lo ku l turu.  Evropa je buď  ku l turou, 
nebo není  nič ím.  (Komise evropských společenstv í  2007:7) 
 Myš lenky rozví je t  ku l turní  spolupráci  na evropské úrovni  se 
ob jev i ly j iž  v  sedmdesátých letech,  avšak k  právnímu ukotvení  př ís tupu 
Evropské unie k  oblast i  ku l tury a umění  doš lo až  v  roce 1992 podpisem 
Maast r ichtské smlouvy.  Č lánek 167 Lisabonské smlouvy z  roku 2009 
(původní č lánek 128 Maast r ichtské smlouvy a č lánek 151 smlouvy z  Nice) 
s tanovuje zák ladní  posto j  EU k č innost i  v  kreat ivním odvě tv í .   
„ 1) Společenství  př i spívá k rozkvě tu ku l tur  č lenských s tátů  a  př i tom 
respektu je je j ich národní  a  reg ionální  rozmani tost i a  zároveň  zdů razňuje 
společné ku l turní  dědictv í .  
2) Č innost  Společenství  je  zaměřena na povzbuzování  spolupráce mezi  
č lenskými  s táty a  v př ípadě  potřeby na podporu a doplňování je j ich 
č innost i  v  následuj íc ích ob lastech:  
•  z lepšování znalost i  a  š íření  ku l tury a dě j in  evropských národů ,  
•  zachování  a  ochrana ku l turního dě i c tví  evropského významu,  
•  nekomerční  ku l turní  výměny,   
•  umě lecká a l i terární  tvorba,  včetně  tvorby v audiov izuální  ob last i .  
3) Společenství  a č lenské s táty podporu j í  spolupráci  v  ob last i  ku l tury se 
třet ími zeměmi a s př ís lušnými  mezinárodními  organizacemi ,  ze jména s 
Radou Evropy.  
4) Společenství  ve své č innost i  podle ostatních ustanovení  této smlouvy 
př ih l íž í  ke ku l turním aspektům, zejména aby byla  respektována a 
podporována různorodost  jeho ku l tur .  
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5) K dosažení  c í lů  uváděných v tomto č lánku Radou:  
•  př i j ímá postupem podle č lánku 251 a po konzul tac i  s Výborem 
regionů  podpů rná opatření,  aniž  by j imi  harmonizovala zákony a 
ostatní  předpisy č lenských s tátů .  Rada př i  postupu podle č lánku 251 
rozhoduje jednomyslně  
•  na návrh Komise vydává jednomyslně  doporučení .“  (Min isters tvo 
ku l tury 2009:  64)  
 
K dosažení  těchto cí lů  napomáhá evropská pol i t ika hospodářské a 
sociá ln í  soudržnost i ,  jež  us i lu je o snížení  regionálních rozdí lů ,  k teré 
vzn ikaj í  následkem nerovnomě rného hospodářského a společenského 
rozvoje v  jednot l ivých č lenských s tátech a je j ich regionech.  Evropská 
pol i t ika hospodářské a sociá lní  soudržnost i  bývá svým regionálním 
zaměřením též označována jako regionální  po l i t ika,  k terá patř í  
k  nejvýznamně j š ím akt iv i tám Evropské unie.  Nálež í  j í  35 % celkového 
rozpoč tu EU a s tává se tak po společné zemědě l ské po l i t ice druhou 
nejob jemně jš í  výda jovou kategor i í .  Mot ivy vedoucí  k  sb l ižování  úrovní  
jsou převážně  ekonomické, neboť  tak dochází  ke zvýšení  
konkurenceschopnost i  a  k  z lepšení  ekonomického vývoje evropského 
prostoru.  K real izaci  regionální  po l i t iky používá Evropská unie mimo 
j iných nást ro jů  i  t y  ekonomické,  konkrétně  fondy.  Jedná se především o 
s t rukturá ln í  fondy,  komuni tární  programy,  Fond soudržnost i  (Kohezní 
fond)  a tř i  in ic iat ivy Evropské komise – JASPERS, JEREMIE,  JESSICA.  
Dů lež i té  je  zmíni t  též  f inanční  nást ro je zahraniční  pomoci  pro 
kandidátské země  a  ostatní  země  mimo EU.   
 Př ímá podpora oblast i  ku l tury a umění  je  poskytována pouze 
prostřednictvím dvou programů ,  Cul ture a MEDIA,  jež  spadaj í  pod 
komuni tární  programy.  Finanční  prostředky je možno čerpat  z  dalš ích 
programů ,  k teré,  i  když  nejsou pr imárně  na ku l turu zaměřeny,  obsahuj í  
ku l turní  rozmě r .  Oblast  ku l tury a umění  se tak nepř ímo promí tá v  dalš ích 
po l i t ikách EU,  konkrétně  ve vzdě lání ,  výzkumu,  v  podpoře nových 
technologi í ,  sociá lním a regionálním rozvoj i .  Nás leduj íc í  podkapi to ly se 
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budou věnovat  charakter is t ice nejvýznamně jš ích fondů  EU,  k teré se  
zásadní  mě rou podí le j í  na podpoře ku l turní  ob last i .  
4.1 Komunitární  programy  
Komunitární  programy patř í  k  ekonomickým nást ro jům Evropské 
unie,  je j ichž  f inanční  prostředky pocházej í  př ímo z  rozpoč tu  Unie.  Za cí l  
s i  k ladou rozví je t  a podporovat  mez inárodní  spolupráci  jednot l ivých 
č lenských zemí a zprav id la zahrnuj í  subjekty z  v íce č l nských s tátů ,  č ímž 
se l iš í  od st rukturáln ích fondů  zaměřených převážně  na žadate le z  jedné 
č lenské země .  Dalš í  od l išnost í  od operačních programů  s t rukturá lních 
fondů  je  spravování  komuni tárních programů  a  př ip ravování  konkrétních 
výzev,  k teré spada j í  do kompetencí  Evropské komise. Programy maj í  
v  č lenských zemích pouze své kontaktní  místo,  vyjma programu 
Celož ivotní  učení a Mládež v akci ,  jež jsou implementovány př ímo 
v č lenských zemích,  a je j ich fungování  spravuje národní  agentura.  
Výzkum a inovace,  podnikání ,  doprava,  ž ivotní  prostředí ,  in formační 
společnost ,  sociá ln í  po l i t ika,  zdraví ,  vzdě lávání  a ku l tura jsou 
podporované oblast i ,  je j ichž  akt iv i ty jsou f inancovány konkrétními 
programy,  k teré jsou koncipovány na někol ikaleté období .  V současné 
době  probíhá programové období  2007 až  2013.  Pro ob last kul tury a 
umění  se jedná o program Cul ture a MEDIA.  
4.1.1 Program Cul ture  
Nedávné zapojení  ob last i  ku l tury a umění  do č innost í  Evropské unie 
s  sebou př ineslo  první  podpů rné programy Kalé idoscope,  Raphaël  a 
Ar iane,  k teré mě l y exper imentální  podobu a pokrývaly odvě tv í  scénického 
a výtvarného umění ,  ku l turního dědictv í  a l i teratury.  V roce 2000 byl  
Evropskou komisí  př i ja t  program Cul ture 2000,  k  jehož h lavním cí lům 
patř i lo  vytvoření  společného ku l turního prostoru.  V roce 2006 bylo  na 
návrh Evropské komise schváleno Evropským par lamentem a Evropskou 
radou rozhodnut í  o vytvoření  programu Cul ture 2007,  koncipovaného na 
období  2007 až  2013,  k  jehož speci f ickým cí lům patř í  rozví jení  
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meziku l turního d ialogu,  propagace nadnárodní  mobi l ity ku l turních aktérů ,  
umě leckých dě l  a  produktů .   
 Program Cul ture 2007 je určen na podporu pro jektů  ve všech 
oblastech kul tury kromě  audiovizuálního odvě tv í ,  pro k teré je  vypsán 
samostatný program MEDIA.  Do programu se můžou zapoj i t  všechny 
veřejné nebo soukromé subjekty se s íd lem v jedné ze způsobi lých zemí, 
jež  vyví je j í  nevýdě lečnou č innost .  Z účast i  o  grant  jsou tak vyloučeny 
soukromé osoby.  Za způsobi lé  země  jsou považovány všechny země  
Evropské unie,  země  EHP (včetně  Is landu,  Lichtenšte jnska a Norska)  a 
země ,  k teré se ucházej í  o  č lenstv í  v  EU,  konkrétně  se jedná o Chorvatsko, 
Turecko,  Bývalou jugos lávskou republ iku Makedoni i ,  dále Srbsko a 
Černou Horu.   
 
Oblast i  programu: 
1. Podpora kul turních pro jektů  
1 .1 .1  Víceleté pro jekty spolupráce – d louhodobé pro jekty 3-5 let  
1 .2 .1 Pro jekty spolupráce 
1.2.2 Pro jekty l i terárních překladů  
1 .3 .5 Pro jekty spolupráce se třet ími  zeměmi 
1.3.6 Podpora evropských fest iva lů  
 
2 . Podpora organizací  působících v  oblast i  ku l tury na evropské úrovni  
 
3 . Podpora analyt ických prací ,  shromažďování a š íření  informací  a 
maximal izace úč inku pro jektů  v  oblast i  ku l turní  spolupráce 
3.2.  Projekty subjektů  č inných v  ob last i  analýzy ku l turní  pol i t iky 
 
 V rámci  programu Cul ture,  k terý podporu je ku l turní pro jekty 
rozdě lené do třech témat ických oblast í ,  ex is tuj í  dva druhy grantů .  Granty 
určené na podporu pro jektů  z  prvního témat ického okruhu (Podpora 
ku l turních pro jektů )  a  speci f ický gran t  na provozní  nák lady,  zahrnuj ící  
druhou oblast  (Podpora organizací  působících v  ob last i  ku l tury na 
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evropské úrovni ) ,  jež  je  určena na podporu provozních nák ladů  spojených 
se s tá lou č innost í  podporovaných organizací .  Na zák ladě  př i znaného 
grantu dochází  pouze k  spoluf inancování  úspěšného pro jektu,  k terý z íská 
nanejvýš 50% předloženého rozpoč tu .  V této souv is lost i  byl  
Min isters tvem kul tury zř ízen grant ,  k terý f inančně  pomáhá úspěšným 
pro jektům z tohoto programu s druhou polov inou nákladů .   
Do první  ob last i  zahrnuj íc í  granty na Projekty spolupráce se třet ími 
zeměmi jsou zahrnuty dalš í  č innost i  EU spojené s  ku l turou,  ke k terým se 
řadí  podpora pro Evropská h lavní  města ku l tury,  udě lování  evropských 
cen v  ob last i  kul tury,  podpora spolupráce s  mez inárodními  organizacemi  a 
zv láštní  akce.  V návaznost i  na tento grantový t i tu l je  každý rok  
vyh lašována konkrétní  třet í  země12 pro  spolupráci .  Pro rok 2011 je to 
Mexiko a na nás leduj íc í  rok 2012 byla vybrána J ihoafr ická republ ika.  
Všechny dotační  programy se snaží  o  propojení  s  pro jektem, k terý se rok 
věnuje urč i tému speci f ickému tématu.  Pro rok 2011 je vyh lášen Evropský 
rok dobrovolnic tv í  a v  nás leduj íc ím roce to  bude Evropský rok akt ivního 
s tář í  a  mez igeneračního sol idar i t y.   
 Celková částka vyhrazena na program Cul ture 2007 pro období  2007 
až  2013 č in í  400 mi l iónů  EUR. Do tohoto rozpoč tu  př i spívaj í  i  způsobi lé 
země ,  k teré nejsou č leny Evropské unie.  Každý rok dochází  ke 
schvalování ročního rozpoč tu a k  rozdě lování  výše f inančních prostředků  
mez i  jednot l ivé témat ické oblast i  podpor.  Obvyk le bývá poskytnuto 77 % 
pro první  ob last ,  10 % pro druhou,  5  % pro ob last  třet í  a zbytek (8  %)  je  
určen na hrazení  admin is t rat ivních a technických výdajů .  
 Program Cul ture je součást í  komuni tárních programů ,  jež  cent rá lně  
spravuje Evropská komise.  Tento program je nastaven  souladu s  postoj i  
EU ke ku l tuře,  Evropská unie se tak nevměšuje do ku l tury jednot l ivých 
č lenských s tátů .  (Mül lerová 2011) V jednot l ivých způsobi l ých zemích 
ex is tu j í  ku l turní  kontaktní  místa,  k terá poskytu j í  zá jemcům a žadate lům 
bezplatné in formace a konzul tace o programu.  V České republ ice je  t ímto 
                                                
12 T ře t í  země  j so u  všechn y ze mě ,  k te ré  ne j so u  způso b i l é  p ro gramu C u l tu re .  
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kontaktním místem Česká kancelář  Cul ture,  k terou v  roce 2001 
v  Divadelním inst i tu tu  zř íd i lo  Min is ters tvo kul tury ČR. Od roku 2007 
s íd lem kontaktního místa je  Inst i tut  umění  Divadelního ústavu.  Česká 
kancelář  Cul ture je  serv isním střediskem, k teré jako třet í  s t rana mezi  
Evropskou komisí  a žadate lem podává in formace o projektech,  pořádá 
semináře a poskytu je podporu žadatelům. V důs ledku cent ra l izovaného 
ř ízení  je  nutné žádost i  posí lat  n ikol iv do České kanceláře Cul ture,  nýbrž 
do Bruselu.  Žádos t  obsahuj ící  veškeré nálež i tost i  musí  být  podána 
ve s tanovené lhů tě  a  sepsána v  jednom z  úředních jazyků  EU.  V zájmu 
urychlení  procesu vyhodnocování  se a le doporučuje vyp ln i t  žádost  
v  jednom z pracovních jazyků  Evropské komise, v  angl ič t ině ,  
f rancouzšt ině  nebo němč ině .  Žádost i  je  nutné též  vyp ln i t  e lekt ronickým 
způsobem, který lze hodnot i t  pozi t ivně ,  neboť  systém díky automat ické 
kont ro le nepř ipoušt í  př i  vyp lňování  žádost i  vytvoř i t  formální  chyby.  
Digi ta l izací  ce lého pro jektu doš lo k  e l iminaci  takovýchto pochybení  v  
podávaných žádostech.  (Mül lerová 2011)    
 Program Cul ture se zdá být  vhodným prostředkem k z ískávání 
f inančních prostředků .  Není  však určen pro každého žadate le.  
Pro pro jekty ze s třední  a východní  Evropy je těžké uspě t ,  neboť  
pro jektové žádost i  vyžaduj í  obsahovou výj imečnost  a zprav id la jsou velmi 
f inančně  náročné.  Takovéto pro jekty nejsou země  s třední  a východní  
Evropy zat ím schopny spoluf inancovat .  Názornou ukázkou je neúspěšné 
žádání  o  grant  fest iva lu  Pražské jaro v  nově  nastaveném programu 
Podpora evropských fest iva lů .  Z České republ iky v  tomto programu do 
současné doby žádný z  podaných pro jektů  neuspě l .  Dalš í  prob lemat ickou 
oblast í  podpory ku l tury jsou provozní  granty,  k teré jsou spíše nastaveny 
pro země  západní Evropy.  V České republ ice nejsou téměř  žádné 
organizace s  evropským dopadem, k teré by v  konkurenci  mohly uspě t .  
Z výše uvedeného jasně  vyp l ývá,  že Česká republ ika s tá le ješ tě  v  
některých oblastech grantového f inancování  zaostává za zeměmi západní 
Evropy.  Působí  zde nadále jazyková bar iéra i  skutečnost i ,  že Česká 
republ ika s i  s tále řádně  neosvoj i la  možnost i  grantové podpory.   
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4.1.2 Program MEDIA 
Komunitární  program MEDIA,  j inými  s lovy Program podpory 
evropského audiovizuálního průmyslu,  je  dalš ím podpů rným prostředkem 
Evropské unie,  jež  poskytu je f inanč í  př íspěvky na podporu 
audiov izuálního odvě tv í .  Jako víceletý program, k terý bývá koncipován na 
pě t i  až  sedmi leté období ,  byl  prvně  schválen v  roce 1991.  Jednalo se o 
program MEDIA I ,  po něm následoval  MEDIA I I  na období  1996 až  2000, 
na ně j  navazoval  program MEDIA Plus na léta 2000 až 2006.  V současné 
době  běží  program MEDIA 2007.  K jeho cí lům patř í  zvýšení 
konkurenceschopnost i  evropského audiov izuálního odvě tv í  na 
mez inárodním t rhu, podporování  evropské f i lmové a te lev izní  tvorby,  
vytváření  vhodných podmínek pro je j í  š íření  a propagac i  a především 
zachovávání  evropské ku l turní  rozmani tost i .  Program MEDIA,  k terý je  
určen nezávis lým evropským společnostem z oboru audiov ize,  př ímo 
f inancuje f i lmovou tvorbu a zároveň  poskytu je f inanční  př íspěvky pro  
f i lmové dis t r ibutory,  fes t iva ly,  t rhy a k ina.  
Oprávněným žadate lem je právnická nebo fyz ická osoba,  jež má 
s íd lo  v  č lenské zemi  programu MEDIA a je  př ímo nebo vě tš inově  
v lastněna s tátními  př ís lušníky těchto zemí.  Z programu je tak vyloučena 
osoba jako jednot l ivec.  K č lenským zemím programu MEDIA patř í  č lenské 
země  Evropské unie,  země  EHP – Is land,  Lichtenšte jnsko,  Norsko a dále 
Chorvatsko a Švýcarsko.   
Pro program MEDIA 2007 na období 2007 až  2013 je vyhrazen 
rozpočet  755 mi l ionů  EUR. Oblast i  podpory jsou rozdě leny na témat ické 
okruhy:  podpora producentů  (s  podprogramem Development) ,  d ist r ibuce, 
vzdě lávání ,  fes t iva ly,  propagace,  nové technologie,  k ina,  Media 
In ternat ional  a Media Mundus,  které maj í  dalš í  své podprogramy.  Zároveň  
zde ex istu je program Train ing,  do k terého se mohou zapoj i t  i  f i lmové 
školy.  Pro obce,  města,  nadace a nez iskové organizace jsou výhradně  
určeny grantové oblast i  propagace a  fest iva ly.  Na základě  př iznaného 
grantu dochází  pouze k  spoluf inancování  úspěšného pro jektu,  k terý z íská 
nanejvýš  50% předloženého rozpoč tu .  F inanční  podpora je  tak 
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poskytována v  podobě  dotace,  k terá musí  být  řádně  vyúč tována.  
V př ípadě ,  že real izace pro jektu ze závažných důvodů  není  ukončena 
(např .  není  dokončen f i lm) a do jde ke správnému vyúč tování  př íspěvku, 
dotace se nemusí  vracet .  Žádost  o  př ís ěvek lze podávat  pouze na 
vyhlášené konkrétní  výzvy a s te jně  jako u programu Cul ture se 
doporučuje j i  zpracovat  v  angl ickém jazyce.  Program MEDIA nemá 
univerzální  formulář  žádost i  na všechny programy,  nýbrž  každý program 
má svoj i  verz i ,  k terou je nutné pos lat  i  v  e lekt ronické podobě  pouze u 
programu Development  a dobrovolně  u  programu d is t r ibuce.  E lekt ron ická 
žádost  opě t  d íky au tomat ické kont ro le e l iminuje formální  chyby a poč í tá  
se,  že bude v  budoucnu zavedena i  pro ostatní  programy.  Problémem však 
zůstává s lož i tost  formulářů ,  k terá bývá častou námi tkou na společných 
setkáních pracovníků  kontaktních míst .   
Česká republ ika se do programu MEDIA zapoj i la  současně  se svým 
vstupem do Evropské unie,  kdy Min is ters tvo ku l tury zř íd i lo kontaktní  
ku l turní  místo pro program MEDIA.  S ta la se j ím kancelář  MEDIA Desk,  
je j íž  č innost  zaj išťuje Česká f i lmová komora.  Podobně  jako u programu 
Cul ture,  některé dotační  t i tu ly nevyhovuj í  podmínkám v České republ ice.  
Přesto jsou téměř  všechny programy využívány a obecné procento 
úspěšnost i  č in í  as i  20 až  30 procent .  (Chyt i lová 2011) Lze vypozorovat  i  
pokrok př i  zpracovávání  žádost í .  Během let  2002 až 2010 byl y podpořeny 
pro jekty v  celkové částce 302 mi l ionů  K č .  Tyto úspěšné pro jekty 
z  programu MEDIA tak z ískávaj í  dobrou v iz i tku pro další  žádost i  o grant ,  
neboť  obstá ly v  evropské konkurenci .  (Chyt i lová 2011) 
Graf  č .  4 –  Rozpoč tové oblast i  programu MEDIA 2007 
 
Z d r o j :  w w w . m e d i a d e s k . c z  
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4.2 Strukturální  fondy  
Kul turu lze podporovat  i  ze s t rukturá ln ích fondů ,  k teré nejsou pro n i  
pr imárně  určené.  St rukturá ln í  fondy jsou f inanč í  nást ro je pol i t iky 
hospodářské a sociá ln í  soudržnost i ,  k terá skrze prostředky z  fondů  
poskytované do méně  rozv inutých regionů  us i lu je o  ekonomickou a 
sociá ln í  soudržnost ,  takzvanou kohezi ,  Evropské unie.  Potřeba sníž i t  
rozdí l y ekonomické a ž ivotní  úrovni  jednot l ivých regionů  byla od  
samotného počátku evropské in tegrace s i lná,  avšak cesty k  ustanove í 
jednotné regionální  po l i t iky byl y s lož i té.   
4.2.1 Histor ie reg ionáln í  po l i t iky  
Podpisem Ř ímských smluv v  roce 1951 vznik la řada f inančních 
nást ro jů  s  regionální  d imenzí,  patř í  k  n im Evropský sociá ln í  fond,  ke 
k terému se v roce 1962 př idal  Evropský zemědě l ský garanční  a podpů rný 
fond.  S bl íž íc ím se rozšířením evropského uskupení  př ibýval y kroky 
k  ustanovení  společné regionální  po l i t iky založením Generálního 
ředi te ls tv í  pro regionální  po l i t iku v  roce 1968.  V roce 1973 doš lo 
k  př i s toupení  I rska,  Dánska a Velká Br i tán ie,  k terá se jako č i s tý p látce do 
evropského rozpoč tu  zasadi la  o  výrazně j š í  prosazení zájmu o úč inně j š í  
regionální  po l i t iku.  Po s lož i t ých vyjednáních byl  vroce 1975 založen 
Evropský fond regionálního rozvoje,  avšak na ustanovení  skutečné 
společné regionální  po l i t iky se muselo počkat  dalš ích téměř  15 le t .  
Jednotný evropský pakt  podepsaný v  roce 1989 zavedl č t yř i  zák ladní 
pr inc ipy real izace regionální  po l i t iky:  pr inc ip  koncent race,  programování ,  
par tners tv í  a adic ional i t y.  K zaj iš tění  vě tš í  koord inace cí lů  a  samotného 
programu byla  regionální  po l i t ika společně  s  část í  sociá lní  a zemědě l ské 
po l i t iky zařazena do s t rukturá ln í  po l i t iky EU.  Důs ledkem toho se s tává,  že 
někdy bývá regionální  pol i t ika označována jako st rukturá ln í ,  k teré je 
součást í .   
Podpisem Maast r ichtské smlouvy,  Smlouvy o EU v roce 1992,  k terá 
vstoupi la  v  platnost  1 .  l i s topadu 1993,  byl  za ložen Výbor regionů ,  jež 
jako poradní orgán háj i l  zá jmy regionů  Evropské unie.  Na nát lak 
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Španě l ska byl  v  roce 1993 založen Kohezní  fond (Fond soudržnost i ) ,  který 
pomáhá s labším zemím. Za s labší  země  jsou považovány ty,  je j ichž  HDP 
není  vyšší  než 90% průmě ru  Evropské unie.  Konkrétně  se jedná o 
Španě l sko,  k teré vzn ik  fondu in ic iovalo,  Řecko,  Por tugalsko a Irsko. 
Kohezní  fond se neřadí  ke s t rukturá ln ím fondům, a le patř í  k  významným 
podpů rným nást ro jům regionální  pol i t iky.  
V roce 1997 byl  vytvořen dokument  Agenda 2000,  k terý určuje 
zák ladní  smě ry vývoje Evropské unie.  Na dokument navazuje s  bl íž íc m se 
dalš ím rozšířením EU nutná reforma celé regionální  po l i t iky,  k terá se 
zasadi la  o  z jednodušení  a zefekt ivnění  celého procesu podpory.  Pro 
období  2000 až  2006 bylo  pro regionální  po l i t iku vyhrazeno 275 mi l iard 
EUR, př i čemž novým č lenským státům včetně  České republ iky bylo  
vyč leněno 45 mi l iard EUR.  
J iž  výše byl y zmíněny f inanční  nástro je pomoci  pro kandidátské 
země .  Jedná se především o program PHARE, k terý byl  v  roce 1989 
založen původně  pouze pro Polsko a Maďarsko,  ale postupně  se k němu 
př ipo j i l y dalš í  země .  V roce 1990 se př ida la i  Česká republ ika,  k terá 
v  le tech 1995 až  1999 čerpala z  fondu 69 mi l ionů  EUR ročně  a  v  období 
2000 až  2002 téměř  79 mi l ionů  EUR ročně .   V roce 1999 byl  program 
PHARE doplněn fondy ISPA a SAPARD.  
4.2.2 Období  2007- 2013 
V současné době  běží  dalš í  sedmi leté programovací  období ,  k teré 
začalo 1.  ledna 2007.  V důs ledku rozšíření  Evropské unie o dalš í  č lenské 
s táty bylo  nutné re formovat  regionální  po l i t iku,  neboť  s  novými  zeměmi 
se zvýš i l  počet  obyvate l  EU,  a le zároveň  se sníž i l  př í jem na osobu. Oprot i  
minulému období 2000 -  2006  došlo ke snížení  poč tu s trukturá ln í  fondů  
ze č t yř  na dva,  Evropský fond regioná lního rozvoje a Evropský sociá ln í  
fond,  ke k terým se př ipo j i l  i  Fond soudržnost i .  Tyto tř i  fondy jsou 
v  současnost i  nást ro j i  regionální  pol i t iky.  Původně  zač leněné druhé dva 
fondy,  Evropský zemědě l ský garanční  a podpů rný fond a Finanční  nást roj  
na podporu rybolovu,  se s ta ly součást í  Společné zemědě l ské po l i t iky.  
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Další  změnou bylo  j iž  zmíněné zapojení  Fondu soudržnost i ,  který 
podporu je projekty na národní  úrovni ,  n iko l iv  ind ividuální  pro jekty,  jak 
tomu bylo dř íve.  
Návrh reformy s  názvem Nové par tners tví  pro růst  a  zaměstnanost 
byl  schválen v  roce 2005 a pro nové programové období  2007-2013 byly 
vyt yčeny tř i  zák ladní  c í le :  Konvergence,  Evropská územní  spolupráce a 
Regionální  konkurenceschopnost  a zaměstnanost .  
Cí l  Konvergence je vyhrazen pro nejméně  rozvinuté ob last i  EU, kde 
podporu je růst  a tvorbu pracovních míst .  Za nejméně  rozv inuté regiony 
jsou považovány t y,  je j ichž  HDP na osobu nedosahuje 75% průmě ru  EU. 
Pod tento program spadá celé území České republ iky kromě  H lavního 
města Prahy.  
Druhý cí l ,  Regionální  konkurenceschopnost  a zaměstnanost  je 
zaměřen na podporu průmyslových,  městských a venkovských oblast í ,  
k terým není  určen cí l  Konvergence.  Jedná se tudíž  o regiony,  je j ichž  HDP 
na osobu je vyšší  než 75% průmě ru  EU.  V České republ ice spadá pod 
tento cí l  pouze Hlavní  město Praha.  
Evropská územní spolupráce podporu je pomocí  přeshraniční ,  
nadnárodní  a mez inárodní  spolupráce harmonický a vyvážený rozvoj  
Evropské unie.  
Pro Českou republ iku byla pro programové období  2007-2013 
vyč leněna částka 752,7 mi l iard Kč ,  př i čemž 516 mi l iard Kč  pochází  ze 
s t rukturá ln ích fondů  a  258 mi l iard Kč  z  Fondu soudržnost i .  
4.2.3 Apl ikace reg ionální  pol i t iky  EU v ČR 
Pomocí Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního 
s t rategického referenčního rámce (NSRR),  jež  obsahuj í  konkrétní  prav idla 
a s t rategie čerpání  f inančních prostředků ,  doš lo  k  implementaci  regionální  
po l i t iky EU v České republ ice.  Čerpání  f inančních prostředků  z  fondů  EU 
probíhá pomocí  tzv.  operačních programů  (OP),  které roz l išu jeme na dva 
druhy,  temat ické operační  programy a regionální  operační  programy.  
Temat ické programy jsou zaměřeny na urč i tou problemat iku ob last i ,  
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např ík lad dopravy,  vzdě lávání  apod. ,  a regionální  programy se vymezuj í  
na konkrétní  region tzv.  NUTS I I13.  Na zák ladě  výše zmíněných 
s t rategických dokumentů  v láda České republ iky vytvoř i la  ce lkem 24 
operačních programů14.  Zastřešuj íc ím orgánem pro všechny operační 
programy ze s t rukturá ln ích fondů  a  z  Fondu soudržnost i  je  Národní  orgán 
pro koord inaci ,  jež  spadá pod Minis terstvo pro místní  rozvoj  ČR. MMR je 
of ic iá ln ím par tnerem pro jednání s  Evropskou komisí a v  České republ ice 
p ln í  ro l i  cent rá ln ího koord inačního a metodického orgánu pol i t iky 
soudržnost i .  
Doplňkem k témat ickým a regionálním operačním programům je 
tzv .  In tegrovaný operační  program, k terý je  národního a nadregionálního 
charakteru a  jeho součást í  je  i  ob last  ku l tury.  K tomuto programu se 
vz tahuje třet í  c í l  s tátní  ku l turní  po l i t iky:  Podpora vybraných pro jektů  z  
programu Integrovaného operačního programu a souč innost  s  kra j i  př i  
real izaci  regionálního operačního programu.  „MK vykonává funkci  
zprostředkuj íc ího subjektu pro In tegrovaný operační  program – oblast  
ku l tury na základě  dokumentu,  k terý by l  schválen Evropskou komisí  22.
12.  2007 a předpokládá čerpání  až do výše téměř  6  mld.  Kč .“  
(Min isters tvo ku l tury 2009:22)  
Součást í  In tegrovaného operačního programu je In tegrovaný p lán 
rozvoje města ( IPRM),  kde vzájemně  obsahově  i  časově  provázané 
pro jekty podpořeny z  jednoho č i  v íce operačních programů  směřuj í  
k  dosažení  c í le  urč i té  lokal i t y,  města nebo regionu.  
Oblast  ku l tury v  temat ických  programech není  př ímo obsažena. 
V regionálních operačních programech je zahrnuta pod pr ior i tn í  osy,  jež  
                                                
13 NUT S je  úze mní  s ta t i s t i c ká  j ed no tka  a  p od le  ve l i kos t i  se  r o z l i šu j e :  NUT S 0  ( to mu  
o d po v íd á  např .  ce lá  Spo lko vá  rep ub l i ka  Německo ) ,  NUT S I  ( ce lá  ČR,  p ro  SRN j so u  to  
j ed no t l i vé  sp o l ko vé  země ) ,  NUT S I I  t z v .  r eg io ny  so ud ržno s t i  ( u mě l e  v y t vořené  
úze mní  j ed no tk y ,  v  ČR  j e  t o  o sm sd ružen ých  k ra jů  s  p oč t em o b yva te l  v yš š í  než  j ed en 
mi l i o n ,  k te ré  j so u  s rovna te lné  s  o b las t mi  s t e j né  ú ro vně  v  EU) ,  NUT S I I I  ( k ra j e ) ,  
NUT S IV  (o k resy) ,  NUT S V (o b ce) .  
14 B l í že  př í l o ha  4  
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se různí  podle regionu.  Fungování  v íce ob jasní  př ík lad Plzeňského kra je.  
Ten spadá pod NUTS I I  J ihozápad,  sk ládaj íc í  se z  P lzeňského a 
J ihočeského kra je,  jehož ř íd ícím orgánem je Regionální  rada regionu 
soudržnost i  J ihozápad.  ROP J ihozápad spadá pod cí l  Konvergence a  
z  Evropského fondu pro regionální  rozvoj  bylo  pro Plzeňský kra j  pro 
období  2007 -  2013 vyč leněno 619,65 mi l ionů  EUR. K této částce bylo  
z  českých veřejných zdrojů  př idě leno dalš ích 109,35 mi l ionů  EUR. Na 
speci f ické cí le  ROP J ihozápad navazuj í  č t yř i  pr ior i tní  osy:   
1 .  Dostupnost  center  (275,5 mi l ionů  EUR),   
2 .  Stabi l izace a rozvoj  měst  a obcí  (201,4 mi l ionů  EUR),   
3 .  Rozvoj  cestovního ruchu (123,9 mi l ionů  EUR),   
4 .  Technická pomoc (18,6 mi l ionů  EUR).   
 
Oprávnění  žadate lé o podporu z  ROP J ihozápad jsou kra je,  obce,  svazky 
obcí ,  organizace zř i zované nebo zakládané kra j i  č i  obcemi ,  c í rkevní  
právnické osoby,  ško ly,  nestátní  nez iskové organizace,  podnikatelé,  
profesní  organizace,  občané a dalš í ,  k teř í  na in ternetových s t ránkách ROP 
J ihozápad naleznou aktuální  výzvy.  V současné době  je  aktuální  poslední 
výzva č .  15,  z  pr ior i tn í  oblast i  č ís lo 2 ,  konkrétně  zaměřená na oblast  
podpory 2.1.  In tegrované p lány rozvoje měst ,  jež  je zmíněna výše.  
Po peč l ivém prostudování  podmínek oprávně ý žadate l  může pro jektové 
žádost i  předkládat  až  do 28.  června 2013.  
Na sk lonku roku 2009 byl  tento ROP J ihozápad vyhlášen jako jeden z 
nej t ransparentně j š ích regionů  př i  čerpání  prostředků  z  fondů  EU. 
V současné době  je však předmě tný ROP J ihozápad v  čerpání  f inančních 
prostředků  z  fondů  EU problemat ický.  Kvů l i  systémové chybě  př i  
hodnocení  pro jektů  2 .  a 3 .  výzvy Min is ters tvo f inancí  udě l i lo  peněžní  
sankce pro oba kra je.  Jedná se o pokutu ve výš i  95 mi l ionů  K č  pro 
P lzeňský a 150 mi l ionů  K č  pro J ihočeský kra j .  Obě  he j tmanstv í  se musela 
zaruč i t ,  že sankce zaplat í ,  j inak by dalš í  dotace nedosta la.  Už v  minulost i  
se v  ROP J ihozápad objev i lo  podezř ní  kvů l i  5 .  výzvě ,  ve k teré bylo  
původně  vybráno v íce pro jektů .  Po přehodnocení  všech 670 předložených 
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pro jektů  bylo  nakonec vybráno 140 pro jektových žádost í  z  původních 177. 
Podle měsíční  moni torovací  zprávy MMR čerpané dotace dosahuj í  pouze 
3,7 % z celkové a lokace.  Toto č ís lo  je  v  důs ledku výše uvedených událost í  
od roku 2009 nepozměněné.  (Min is ters tvo pro místní  rozvoj  2011:118)   
Tyto událost i  v rhaj í  špatné svě t lo  na celou Českou republ iku,  k terá 
na jaře 2011 dočasně  pozastavi la  proplácení  všech dotací ,  než  dostane 
peníze od Evropské komise.  Př i  čerpání  prostředků  z  fondů  EU jsou 
nák lady na pro jekty průběžně  hrazeny z  českého rozpoč tu a po schválení  
Evropskou komisí ,  jsou peníze pos lány Min isters tvu f inancí .  
Přes náročnost  vypracování  pro jektových žádost í  a výše uvedené 
problémy je Česká republ ika s tá le úspěšně j š í  př i  čerpání  f inančních 
prostředků  z  fondů  Evropské unie.  Př ík ladem toho je i  zapojení  Katedry 
Kul turo logie,  k terá z  Evropského sociá ln ího fondu získala prostředky na 
vydání  publ ikací  některých svých vědeckých pracovníků .  Min isters tvo pro 
místní  rozvoj  s i  uvědomuje admin ist rat ivní  s lož i tost i  s  pro jektovými  
žádostmi a v  současně  době  probíhá dotazníkové šetření ,  jehož výs ledkem 
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5 Charakteristika grantových žádostí 
V první  kapi to le doš lo k  vymezení  po jmu grant .  Tato kapi to la je 
zaměřena na charakter is t iku grantových žádost í .  Není  možné zde 
vyst ihnout  a detai lně  popsat  veškeré podmínky,  kroky a prav id la 
správného vypracování  pro jektové žádost i ,  jenž jsou vodí tkem 
k úspěšnému čerpání  f inančních prostředků .  Jedná se pouze o nast ínění 
celé problemat iky.  
Žádost  o  grant  vyžaduje pro jekt .  „Podstatou projektů  je  zavedení  
dosud neexis tuj íc ích produktů  nebo s lužeb,  po n ichž ex is tuje v dané chví l i  
poptávka.“  (Kantor ,  Marek 2009:57)  Pouze pro jekty,  k teré sp lňuj í  
formální  nálež i tost i ,  jsou v  souladu s  podmínkami  programu a reaguj í  na 
aktuální  výzvu,  mohou uspě t .  
Pro jekty roz l išu jeme na dva druhy,  invest iční  a neinvest iční.  
Invest iční  pro jekty se zaměřuj í  na poř ízení  majetku nebo nást ro jů ,  k teré 
s louží  k  real izaci  a naplnění  c í lů  pro jektu.  Tyto pro jekty bývaj í  také 
někdy označovány jako in f rast rukturá ln í  nebo tzv.  tv rdé pro jekty.  Jedná 
se např ík lad o rekonst rukci  školy,  výstavbu hote lu  apod.  Efekty (výstupy)  
se u invest ičních pro jektů  ukáží  až  po je j ich skončení,  tudíž  se s leduje i  
provozní  fáze,  naprot i  tomu u neinvest ičních pro jektů  se výstupy 
pro jevuj í  v  průběhu pro jektu.  Povinnou součást í  invest ičních pro jektů  
f inancovaných z  fondů  EU je tzv .  s tud ie provedi te lnost i ,  která technicky a 
ekonomicky analyzu je koncepci  pro jektu.  Posuzuje,  zda je možné daný 
pro jekt  z real izovat .  Př i  ve lkých  pro jektech je tato  s tud ie velmi  náročná na 
vypracování  a častokrát  vyžaduje právě  onu profes ionální  pomoc.  
U neinvest ičních pro jektů ,  měkkých pro jektů ,  je  poř i zování  majetku 
jen vedle jš í  podpů rnou zálež i tost í  pro real izaci  č innost í  různého druhu. 
M ůže se např ík lad jednat  o  podporu nových vzdě lávacích programů .    
Každá pro jektová žádost  má svá pravidla,  k terá se liš í  v  záv is lost i  na 
druhu programu,  tudíž je  nutné peč l i v ě  nastudovat  podmínky a manuály 
pro žadate le daného grantu.  K obecným zákoni tostem žádost i  patř í :  popis 
pro jektu a zdůvodnění  jeho potřebnost i ,  popis  výchozí  s i tuace,  rozpis 
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pro jektových akt iv i t ,  harmonogram a jednot l ivé etapy pro jektu,  
def inování  c í lových skupin,  analýza potřeb a konkurence,  market ingová 
s t rategie,  personální  za j iš tění  projektu,  rozpočet  pro jektu.  Pro 
vypracování  pro jektu s louží  různé nást ro je,  jakými  je  např ík lad SWOT 
analýza.  Tento angl ický výrazový akronym15 je  metodou s t rategického 
p lánování ,  kdy in formace z ískané během analýzy se roz tř íd í  do tabulky o 
č t yřech pol ích rozdě lené na dvě  š i rš í  kategor ie,  vn i třní faktory,  zahrnuj íc í  
s i lné a s labé s t ránky,  a vně j š í  faktory,  k terými  jsou př í lež i tost i  a  r iz ika.   
 Součást í  pro jektových žádost í  u  fondů  EU je zač lenění  hor izontá ln ích 
témat ,  k terá se pro l ínaj í  všemi  temat ickými  a regionálními  operačními 
pro jekty.  Pro období  2007-2013 jsou s tanovena dvě  zák ladní  témata:  
rovné př í lež i tost i  (pro ženy,  muže, znevýhodně é skupiny)  a udrž i te lný 
rozvoj  (zaměřen na sociá ln í ,  ekonomickou a env i ronmentáln í  d imenzi ) .  
Po úspěšném podání pro jektové žádost i  nás leduje podepsání mlouvy o  
f inančním př íspěvku.  Po real izaci  pro jektu následuje závě rečná zpráva 
obsahuj ící  ce lkové in formace o průběhu a real izaci  projektu a zároveň  
vyúč tování  dotace,  je j íž  celková poskytnutá výše musí  být  samozřejmě  
použi ta na daný pro jekt .   
Z výše uvedených s t ručných in formací  přesto vyp lývá,  že vytvoření  
pro jektové žádost i  o  grant  je  náročná admin ist rat ivní  práce,  jež  vyžaduje  
peč l i vou př ípravu a spoleh l ivou zodpovědnou osobu př ípadně  skupinu l id í ,  
k teř í  se tomu budou us i lovně  věnovat.   
Žádat  o  grant  neznamená mí t  potřebu, v  tomto př ípadě  peněz,  a na 
zák ladě  z ískaného grantu j i  uspokoj i t ,  a le mí t  potřebu,  v  tomto smyslu 
pro jekt ,  k jehož uspokojení  nám chybí  dostatečné množstv í  f inančních 
prostředků ,  a  k terý je  po úspěšném podání  pro jektové žádost i  grantem 
uspokojen.  
 
                                                
15 ¨ SW OT -  S t rengh ts  ( s i l né  s t r ánk y) ,  W eaknesses  ( s lab é  s t r án k y) ,  Op p or tun i t i es  
( s lab é  s t ránk y) ,  T h rea ts  ( r i z i ka )  
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6 Závěr  
Č lověk,  jako unikátní  tvor ,  s i  uvědomuje v lastní  jedinečnost i ,  d íky 
k teré má možnost  a schopnost  se prostřednictv ím sociá lních i  ku l turních 
prostředků  a  mechanismů  dá le rozví je t  –  sebereal izovat  se.  Je bezesporu 
faktem, že kul tura byla a je  humanizuj íc ím nást rojem č lověka,  k terá jej  
dovedla až  do současného s tupně  vývoje.  Okolní  společenské prostředí 
č lověka má nemalý v l iv  na jeho vývo j ,  jež  je  bez přestávky ov l ivňován 
prostřednictvím sociokul turních regulat ivů  vycházej íc ích z  t rad ic ,  zvyků  a  
prav idel  dané společnost i .  Z pohledu ant ropologie patř í  mezi  
sociokul turní  regulat ivy i  grant ,  jež  svým způsobem ovl ivňuje chování 
č lenů  urč i té  společnost i ,  neboť  jednot l ivé ku l turní  prvky jsou 
podporovány prostřednictv ím inst i tucí ,  k teré ať  už  př ímo poskytu j í  
f inanční  prostředky nebo vytvářej í  podmínky pro tvorbu kul turních 
ar tefaktů ,  anebo se samy stávaj í  nos i te l i  hodnot ,  t radic  a zvyků .  
Jednou z  možnost í  f inanč í  podpory ku l tury je  grantová pol i t ika -   
proces oboust ranného uspokojování  potřeb.  Na jedné s t raně  města,  kra je,  
s tátu,  unie a j .  a  na druhé s t raně  ins t i tuce č i  organizace,  k teré svými  
f inančními prostředky nedosahuj í  potřebné výše k  uspokojení  svých cí lů .   
Kul turní  pol i t ika České republ iky vychází  z  h is tor ického vývoje na 
českém území a ze samotného chápání  po jmu ku l tura,  které se neomezi lo 
pouze na tvů rč í  č innost ,  a le zahrnuje v sobě  i  poznávací ,  vzdě lávací  a j iné 
akt iv i t y,  a dokonce i  prostředí,  v  němž kul turní  ž ivot  probíhá a k teré jej  
obk lopuje.  Přes veškeré snahy a vypracované ku l turní  koncepty se však 
ku l tura v  České republ ice jeví  pouze jakýmsi  „př ívěskem“.  Mladá 
demokrat ická společnost  není  dostatečně  hrdá na h istor ické ku l turní  
s tatky an i  současnou tvů rč í  č innost .  Oblast  kul tury by mě la  být  
významným ekonomickým souč in i te lem, neboť  je  nejen producentem, a le i  
odbě rate lem statků  a  s lužeb, nemě lo  by se na n i  však pohl ížet  pouze 
z  ekonomického h led iska.  Kul tura se svým duchovním rozmě rem má 
významný společenský v l iv  přesahuj íc í  hran ice naší  země .   
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Od počátku t ransformačního procesu v ob last i  kul tury s to j í  s tát  před 
nelehkým úkolem vytvoř i t  prostor  vícezdro jového f inancování  svobodného 
ku l turního ž ivota.  Jak vyplývá ze samotného označení ,  snahou bylo  a s tá le 
je  vytvoř i t  podmínky pro zdro je různých úrovní  a z  od l išných oblast í .  
F inančními zdroj i  jsou v  současné době  veřejné peníze,  tzn.  peníze 
pocházej ící  z  rozpoč tu  s tátu,  kra je,  města,  v lastní  č innost  ins t i tuce č i  
organizace,  soukromé zdroje,  sponzoring a granty a j iné.  Závazek s tátu o 
uskutečněných výdaj ích na podporu ku l tury se  nedař í  d louhodobě  
naplňovat .  Hybnou s i lou v ob last i  podpory ku l tury jsou tedy zejména 
kra je,  města a obce,  k teré prostřednictv ím přerozdě lování  f inančních 
prostředků ,  z ískaných v  nemalé míře ze zahraničních zdro jů ,  umožňuj í  
přež i t í  kul turních organizací  a ins t i tucí  daného regionu.  Objem podpory 
poskytnuté ze s t rany soukromých subjektu je  zanedbate lný.   
V České republ ice se s tále utvář í  zdravé ekonomické a daňové 
prostředí  a cesta k  p lnohodnotnému f inancování  kul tury je j š tě  
min imálně  jednu generaci  d louhá.  Toto období  je  třeba překlenout 
zejména ve spolupráci  s  evropskými  programy na podporu ku l tury,  kde se 
nám dař í  být  č ím dál  úspěšně j š ími  př í jemci  této  mezinárodní  podpory.  
Jednou j is té však je,  že ať  bude výše podpory jakákol iv ,  n ikdy nebude 
taková,  aby byla dostatečná. 
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Př í loha 1 – Př íspěvkové organizace Ministerstva kul tury ČR 
1.  Památky 
•  Národní  památkový ústav 
 
2.  Muzea 
•  Národní  muzeum 
•  Národní  technické muzeum 
•  Památník  národního písemnictv í  
•  Moravské zemské muzeum 
•  Muzeum umění  Olomouc 
•  Umě leckoprůmyslové museum v Praze 
•  Technické muzeum v Brně  
•  Slezské zemské muzeum 
•  Husi tské muzeum v Táboře 
•  Muzeum romské ku l tury v  Brně  
•  Valašské muzeum v př í rodě  v  Rožnově  pod Radhoštěm 
•  Muzeum Jana Amose Komenského v  Uherském Brodě  
•  Muzeum sk la a bižuter ie v  Jablonci  nad Nisou 
•  Muzeum loutkářských ku l tur  v  Chrudimi  
•  Památník  Lid ice 
•  Památník  Terez ín 
 
3 .  Galer ie 
•  Národní  galer ie v  Praze 
•  Moravská galer ie v  Brně  
 
4.  Kn ihovny 
•  Národní  kn ihovna ČR 
•  Moravská zemská kn ihovna v  Brně  
•  Knihovna a t iskárna pro nev idomé K.  E. Macana 
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5.  Divad lo a hudba 
•  Národní  d ivadlo 
•  Státní  opera Praha 
•  Ins t i tu t  umění  –  Divadelní  ústav 
•  Česká f i lharmonie 
•  Pražský f i lharmonický sbor  
 
6.  Ostatn í  
•  Národní  f i lmový arch iv  
•  Národní  in formační  a poradenské s tředisko pro kul turu 
•  Národní  ústav l idové ku l tury 
 
Z d r o j :  Př í s pě v k o v é  o r g a n i za c e  M i n i s t e r s t v a  k u l t u r y  ČR ,  h t t p : / / w w w . m k c r . c z / p r i s p e v k o v e -
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Př í loha 2 – Seznam dotačních t i tul ů  Ministerstva kul tury pro 
rok 2011 
KULTURNÍ D ĚDICTVÍ 
Památková péče 
•  Program záchrany arch i tektonického dědictv í 
•  Havar i jn í  program 
•  Program regenerace městských památkových rezervací  a městských 
památkových zón 
•  Program péče o vesnické památkové rezervace,  vesnické památkové 
zóny a kra j inné památkové zóny 
•  Program restaurování  movi tých ku l turních památek 
•  Program Podpora obnovy ku l turních památek prostřednictv ím obcí  s 
rozšířenou působnost í 
•  Program Podpora pro památky UNESCO 
•  Program Podpory občanských sdružení  v  památkové péč i  
•  Program Podpora záchranných archeologických výzkumů  
 
Regionální  a národnostní kul tura 
•  Podpora kul turních akt iv i t  zdravotně  post ižených občanů  a  seniorů  
•  Podpora t radiční  l idové ku l tury 
•  Podpora rozvoje zájmových ku l turních – mimoumě leckých akt iv i t  
•  Podpora neprofes ionálních umě leckých akt iv i t  
•  Podpora zahraničních kontaktů  v  ob last i  neprofes ionálních 
umě leckých akt iv i t  
•  Podpora regionálních ku l turních t radic  
•  Podpora ku l turních akt iv i t  př ís lušníků  národnostních menšin ž i j íc ích 
v  České republ ice 
•  Podpora in tegrace př ís lušníků  romské menšiny 
•  Program poskytování  př íspěvků  na tvů rč í  nebo s tud i jní  účely v  
ob last i  neprofes ionálního umění  a t rad iční  l idové ku l tury 
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Muzea, galerie a ochrana movitého kul turního dědictví  
•  Program Kul turní  akt iv i t y (KA) 
o  Kul turní  akt iv i t y pro občanská sdružení  a organizace 
s  mezinárodním prvkem 
•  Program Integrovaný systém ochrany movi tého ku l turního dědictví  
( ISO) 
•  Podpora akviz iční č innost i  muzeí ,  galer i í ,  Národního f i lmového 
arch ivu a kn ihoven (PAČ )  
 
PROFESIONÁLNÍ UM ĚNÍ 
•  Program Kul turní  akt iv i t y pro rok 2011 oblast  profes ionálního 
d ivadla 
•  Program Kul turní  akt iv i t y pro rok 2011 v  ob last i  profes ionálního 
hudebního umění  
•  Program Kul turní  akt iv i t y pro rok 2011 v  ob last i  profes ionálního 
tance,  pohybového a nonverbálního d ivadla 
•  Program Kul turní  akt iv i t y pro rok 2011 v  ob last i  profes ionálního 
výtvarného umění  
•  Program podpory významných a mimořádných ku l turních akcí  
•  Program poskytování  př íspěvků  na tvů rč í  nebo s tud i jní  účely ( tzv .  
„s t ipendi jn í  program“)  
•  Program státní  podpory profes ionálních d ivadel  a profes ionálních 
symfonických orchest rů  a  pěveckých souborů  
 
LITERATURA A KNIHOVNY 
Oblast l i teratury 
•  Dotace na podporu pro jektů  v  ob last i  l i teratury pro rok 2011: 
per iod ika,  sborníky,  akce 
•  Dotace na podporu pro jektů  v  oblast i  l i teratury pro rok 2011 – 
vydávání  neper iod ických publ ikací  (kn ih)  
o  Podpora vydávání  české l i teratury ( jednoletý a v íceletý grant )  
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o  Podpora vydávání  debutů  české l i teratury ( jednoletý grant )  
o  Podpora vydávání  překladové l i teratury ( jednoletý a v íceletý 
grant )  
o  Podpora vydávání  l i terárních dě l  s  velmi  náročnou ediční  a  
redakční  př ípravou ( i  v íceletý grant )  
o  Podpora vydávání  původní české i lust rované l i teratury pro 
dě t i  a  mládež ( jednoletý a dvouletý grant  
•  Projekt  Česká knihovna 2011 
•  Podpora překladu české l i teratury 
 
Oblast knihoven  
•  Program Veřejné in formační  s lužby kn ihoven (VISK) 
o  VISK 2 -  Mimoškolní  vzdě lávání  pracovníků  kn ihoven 
v  ob last i  ICT 
o  VISK 3 -  In formační  cent ra kn ihoven 
o  VISK 5 –  RETROKON 
o  VISK 6 -  Memoriae Mundi  Ser ies Bohemica 
o  VISK 7 –  Kramer ius  
o  VISK 8 – In formační  zdro je a Jednotná in formační  brána 
o  VISK 9 – CASLIN a  Národní  autor i t y ČR 
•  Knihovna 21.  s to let í  –  K 21 
 
MÉDIA A AUDIOVIZE 
•  Program podpory rozš iřování  a př i j ímání  in formací  v jazycích  
národnostních menšin 
•  Dotace pro ob last  k inematograf ie  a médi í  pro rok 2011 
o  Fest iva ly,  přehl ídky a výstavy v  ob last i  k inematograf ie  a 
médi í  
o  Semináře,  workshopy 
o  Odborná per iod ika a neper iod ické publ ikace 
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o  Dě tská mediá lní  a audiov izuální  tvorba,  výchova dě t í  a  
mládeže v  oblast i  audiov izuální  ku l tury a vzdě lávání  
pedagogů  v  ob last i  médi í  a  audiov izuálním sektoru 
o  Projekty propaguj íc í  českou k inematograf i i ,  audiov izuální  a 
mediá ln í  ob last  v  zahranič í  
o  Projekty zabývaj íc í  se ochranou práv  duševního v lastn ictv í  a 
bo jem prot i  p i ráts tví  
o  Zpř ís tupňování  ku l turního dědictv í  
 
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLE ČNOSTI 
•  Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-ku l turních 
akt iv i t  občanských sdružení  
•  Konkurz  na podporu významných ku l turních akt iv i t  c írkví  a 
náboženských společnost í   
 
Z d r o j :  G r a n t y  a  d o t a c e  M i n i s t e r s t v a  k u l t u r y  ČR ,  h t t p : / / w w w . m k c r . c z / g r a n t y - a - d o t a c e / d e f a u l t . h t m ,  
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Př í loha 3 – Přehled dotací Plzeňského kraje pro rok 2011, 
Odbor kul tury, památkové péče a cestovního ruchu 
 
•  Podpora č innost i  informačních center  na území Plzeňského kra je pro 
rok 2011 
 
•  Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu 
v  P lzeňském kra j i  pro rok 2011 
 
•  Program podpory spolkové č innost i  spojené s  prezentací  P lzeňského 
kra je v  roce 2011  
 
•  Grantový program Plzeňského kra je v  ob last i  ku l tury pro rok 2011 
 
•  Dotační  program Obnova h is tor ického s tavebního fondu 
v  památkových rezervacích a zónách a s taveb drobné arch i tektury na 
území Plzeňského kra je 
 
•  Dotační  program Zachování  a obnova ku l turních památek 
P lzeňského kra je 
 
Z d r o j :  Pře h l e d  d o t a c í  e v r o p s k ý c h ,  n á r o d n í c h  a  k r a j s k ý c h :  z e jm é n a  p r o  o b c e .  P l z eň :  O d dě l e n í  
t e c h n i c k é  p o d p o r y  a  p u b l i c i t y ,  2 4 .  1 .  2 0 1 1 .  7 9  s .  
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Př í loha 4 – Operační programy v ČR v období 2007 – 2013 
Operační program %    Příspěvek EU (€) 
Cíl Konvergence (celá ČR kromě Prahy)       
OP Podnikání a inovace (OP PI) 11,75                                                      3 041 312 546     
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI) 8,00                                                      2 070 680 884     
OP Životní prostředí (OP ŽP) 19,00                                                      4 917 867 098     
OP Doprava (OP D) 22,25                                                      5 759 081 203     
Integrovaný operační program (IOP) 6,00                                                      1 553 010 664     
Regionální operační programy (ROP) - 7 18,00                                                      4 659 031 986     
   ROP Střední Čechy 12,00                                                      559 083 839     
   ROP Jihozápad 13,30                                                      619 651 254     
   ROP Severozápad 16,01                                                      745 911 021     
   ROP Jihovýchod 15,12                                                      704 445 636     
   ROP Severovýchod 14,09                                                      656 457 606     
   ROP Moravskoslezsko 15,37                                                      716 093 217     
   ROP Střední Morava 14,11                                                      657 389 413     
OP Technická pomoc (OP TP) 1,00                                                      263 026 044     
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 7,00                                                      1 837 421 405     
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 7,00                                                      1 828 714 781     
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)       
OP Konkurenceschopnost (OP PK) 70,90                                                      264 072 631     
OP Adaptabilita (OP PA) 29,10                                                      108 385 242     
Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony)       
Přeshraniční spolupráce - 5 OP 90,37                                                      351 589 957     
Transnárodní meziregionální spolupráce - 2 OP 9,63                                                        37 461 150     
CELKEM                                                        26 691 655 591     
 
Z d r o j :  M i n i s t e r s t v o  p r o  m í s t n í  r o z v o j ,  O p e r ačn í  p r o g r a m y  p r o  o b d o b í  2 0 0 7  -  2 0 1 3 ,  2 .  3 .  2 0 0 7  
